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يف  للطالب وسائل التعليم على مهارة الكتابة كفاءات املعلم وتأثري   ،2021، نور حيايت
، حبث تكميلي يف ختصص التعليم شعري الثانوية سوراباياأهاشم  مبدرسة العاشر الفصل
اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا، 
 .الدكتورة مفلحة املاجستري و جونيدي املاجستري الدكتوراملشرفان: 
 مهارة الكتابة و وسائل التعليم، كفاءات المعلم: الكلمات األساسية
ذكر يف هذا البحث: الكشف عن كفاءات معلمي اللغة العربية، الكشف عن وسائل التعليم 
 مهارة الكتابةعلى ترقية  للغة العربية، والكشف عن تأثري كفاءات املعلم وسائل التعليم
هذا البحث علمي . و ،شعري الثانوية سوراباياأهاشم  مبدرسة العاشر يف الفصل للطالب
أما . و شعري الثانوية سوراباياأهاشم  مبدرسة العاشر يف الفصل طالب ةاحثالب أخذو ميداين 
األهداف املرجوة،  إيلللحصول  ،أساليب مجع املعلومة بطريقة االختبار، وحتليل املعلومات
إجابة عل ى أسئلة  ،(Correlation Research)املدخل الكمي اإلرتباطي  ةاحثالبأخذ مث 
الكتابة  ارة مه ترقيةكفاءات املعلم ووسائل التعليم على   تأثريالب حث الس ابقة ومعرفة على 
جمتمع الدراسة يف هذا و  .شعري الثانوية سوراباياأهاشم  مبدرسة العاشر يف الفصل طالب
وإلمتام البحث أخذ العينة على طريقة العينة ، 110هم ة، عددالثانويباملدرسة البحث طالب 
من عدد  %25وبل غ جممل الع ينة ، (stratified random sampling) العشوائية الطبقية 
 وتأثري 0،45الكتابة أن تأثري كفاءة املعلم ومهارة ونتيجة البحث طالًبا.  35اجملتمع أي 
الكتابة فالوسائل التعليمية أكثر تأثريا على ترقية مهارة  0،62الكتابة الوسائل التعليمية ومهارة 
وهذا  0،62الكتابة مقارنة بكفاءة املعلم، وأن درجة االرتباط بني الوسائل التعليمية ومهارة 
وهذا  0،45الكتابة درجة االرتباط كفاءة املعلم ومهارة يدل على أن االرتباط قوي، وبينما 
أن يرقوا  املعلمنينتائج البحث، يرجو الباحث على  انطالقا مناالرتباط معتدل.و يدل على أن 
القانون احلكومة اإلندونيسية وهي الكفاءة التعليمية كما ورد يف    كفاءات املعلميهتموا  و 
منهج  يهتمواأن  املعلمنيعلى و  والكفاءة الشخصية والكفاءة االجتماعية والكفاءة املهنية
 


































وإضافة إىل ذلك  أن بعض الشروط ، الكتابةغة العربية خاصة ملادة مهارة تعليم وتعلم الل
فلذا أن يكمل تلك الوسائل حيث يتمكن  املدرس لنجاح التدريس بوجود وسائل التعليم 




























































Nur Hayati,2021, The Influence Extent of Teacher’s Competencies and Facilities 
and Teaching Aids to Development of Students Writing Skill In Hasyim Asy’ari 
Surabaya, Thesis. Arabic Language Study Progam. Post-Graduate State Islamic 
University Sunan Ampel Surabaya. Advisor : Dr. Junaedi, M.Ag and Dr. 
Muflihah, S.Ag. MA. 
 
Keywords: Teacher’s Competencies, The Facilities and Teaching Aids, Speaking 
Skill. 
Mentioned in this research: revealing the competencies of teachers of the 
Arabic language, revealing the teaching methods of the Arabic language, and 
revealing the effect of the competencies of the teacher and the means of education 
on upgrading the skill of writing skills Students have high school at the Hasyim 
Asy’ari surabaya. This research is field-based, and the researcher took secondary 
school students at the Hasyim Asy’ari surabaya the methods of gathering 
information by way of testing and analyzing information, to get to the desired 
goals, then the researcher took the correlation research approach, an answer to the 
previous research questions and knowledge of the effect of the teacher 
competencies and the means of education on upgrading the writing skills of high 
school students, Hasyim Asy’ari surabaya. The study population in this research is 
128 high school students. To complete the research, the sample was taken on the 
stratified random sampling method. The total sample was 25% of the population, 
i.e. 35 students. And The result of the research is that the effect of the teacher’s 
competence and speech skill is 0.45 and the effect of educational aids and writing 
skills 0.62. Educational means are more influential on upgrading the writing skill 
compared to the teacher’s competence, and that the degree of correlation between 
teaching aids and writing skills is 0.62 and this indicates that the correlation is 
strong, and while The degree of correlation The teacher proficiency and writing 
skills 0.45 This indicates that the correlation is moderate. Based on the results of 
the research, the researcher requests the teachers to upgrade and care for the 
competencies of the teacher as mentioned in the law, the Indonesian government, 
which is educational competence, personal competence, social competence and 
professional competence, and teachers should pay attention to the curriculum of 
teaching and learning the Arabic language, especially for the skill of writing 
subject, in addition to that some of the conditions for success Teaching in the 
presence of teaching aids, so he must complete those methods where the teacher 
and students can use them in teaching and learning. 
 
 



































Nur Hayati, 2021, Tingkat Pengaruh Kompetensi Guru dan Media Pembelajaran 
Terhadap Peningkatan Keterampilan Menulis Siswa Madrasah Aliyah Hasyim 
Asy’ari Surabaya, Tesis. Progam Pendidikan Bahasa Arab, Pasca Sarjana UIN 
Sunan Ampel Surabaya, Pembimbing: Dr. Junaedi, M.Ag dan Dr. Muflihah, S.Ag. 
MA. 
Kata kunci: kompetensi guru, alat bantu mengajar dan keterampilan berbicara 
Penelitian ini: mengungkapkan kompetensi guru bahasa Arab, mengungkapkan 
metode pengajaran bahasa Arab, dan mengungkapkan efek atau pengaruh dari 
kompetensi guru dan sarana pendidikan pada peningkatan keterampilan 
berbicara.. Penelitian ini berbasis penelitian lapangan, dan peneliti mengambil 
siswa Madrasah Aliyah Hasyim Asy’ari Surabaya. Adapun metode pengumpulan 
informasi dengan cara menguji dan menganalisis informasi, untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan, maka peneliti mengambil pendekatan penelitian 
korelasional, jawaban atas pertanyaan penelitian sebelumnya dan pengetahuan 
tentang pengaruh kompetensi guru dan sarana pendidikan pada peningkatan 
keterampilan berbicara siswa Madrasah Aliyah Hasyim Asy’ari Surabaya. 
Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah 110 siswa sekolah menengah. 
Untuk menyelesaikan penelitian, sampel diambil dengan metode stratified random 
sampling. Total sampel adalah 25% dari populasi, yaitu 35 siswa. Dan Hasil dari 
penelitian ini adalah bahwa pengaruh kompetensi guru dan keterampilan berbicara 
adalah 0,45 dan efek dari alat bantu pendidikan dan keterampilan berbicara 
0,62.maka media pembelajaran lebih berpengaruh pada peningkatan keterampilan 
menulis dibandingkan dengan kompetensi guru, dan bahwa tingkat korelasi antara 
media pembelajaran dan keterampilan menulis adalah 0,62 dan ini menunjukkan 
bahwa korelasi kuat, dan sementara Tingkat korelasi Kecakapan guru dan 
keterampilan menulis 0,45 Ini menunjukkan bahwa korelasinya sedang. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti meminta para guru untuk meningkatkan 
kompetensi guru seperti yang disebutkan dalam undang-undang, pemerintah 
Indonesia, yang merupakan kompetensi pendidikan, kompetensi pribadi, 
kompetensi sosial dan kompetensi profesional, dan guru harus memperhatikan 
kurikulum pengajaran bahasa Arab, terutama untuk keterampilan berbicara, selain 
itu beberapa syarat tambahan untuk sukses Mengajar yaitu ditambah dengan 
media pembelajaran, sehingga ia seharusnya sekolah melengkapi media 
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 خلفية البحث -أ
وسيلة للتواصل والتفاعل بني األفراد، ومن وظائف اللغة وهي جلمع بني  اللغة هي
 وهي أيضا ملكة يف اللسان. 1األسرة، واجملتمعات أو األمم يف أنشطة التنشئة االجتماعية
ِمنْ  :يف كتابه الكرمي اىلعه وقال اهلل ته  2اليد. يف ملكتها صناعة اخلط وكذا ْلُق  وه آيهاتِِه خه
يهاٍت لِّْلعهاِلِمنيه  ِلكه آله ُف أهْلِسنهِتُكْم وهأهْلوهاِنُكْم ِإنَّ يف ذهَٰ اوهاِت وهاأْلهْرِض وهاْخِتاله مه  ،3﴾22﴿ السَّ
إّن اللغة وسيلة و  4واهتداء اإلنسان إليها يكون عابرا ومنطلقا عن أغراضهم ومقاصدهم.
 5هي يف بعض اجملاالت آلة مهمة ومطلق احتياجها.العلوم، وال حيصل علم إال باللغة و 
للغة العربية لديها مهارات جيب أن يتعلمها الطالب بطريقة متكاملة إلتقاهنا، وهذه األربعة 
هي مهارات القراءة، واالستماع، والكالم، والكتابة، دون فصل املهارات عن اآلخرين 
ث ال يثقل املهارة مبهارة أخرى، ومع مراعاة حىت يدجموا اللغة العربية املتكاملة واملتوازنة حي
أمهية كل من املهارات اللغوية األربعة يف تعلم وإتقان العربية، وبالتايل، تؤدي معايري كفاءة 
خمرجات الطالب إىل إتقان أربع كفاءات اللغوية ولالستماع حيث فهم اخلطاب املنطوق 
ري عن األفكار أو املشاعر أو ايصال أو احلوار خالل أنشطة االستماع، وللكالم حيث التعب
املعلومات شفهًيا، وللقراءة حيث فهم اخلطاب املكتوب، وللكتابة حيث كتابة كلمات 
وبينما املهارات األربعة كون مهارة   6وعبارات ونصوص بسيطة مع اإلمالء الصحيح.
                                                 
 
1 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2013), 14. 
 468(، ص.1967الطبعة الثانية،  :حتقيق على عبد الواحد الوايف، )القاهرة مقدمة ابن خلدون،ابن خلدون، 2
  22اآلية:  سورة الروم،، القرآن الكرمي3
 7(، ص. 1993، )بريوت: مكتبة العصرية، 8الطبعة  ،1جامع الدروس العربية مصطفى الغالييين، 4
5Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran ...hal.23. 
6 Yusuf, Kamal. “The Relationship between Language Attitudes and Self-concept with Arabic 
Writing and Speaking Ability among University Students in Indonesia” (Dissertation - Leipzig: 
Universitat Leipzig, 2017), 30. 
 


































ملهام يف األساس ، املعلمون احملرتفون هم مدرسون لديهم الكفاءة يف تنفيذ ا. كتابة
التعليمية والتدريسية. الكفاءة تأيت من كلمة الكفاءة ، واليت تعين القدرة أو الكفاءة. وفًقا 
للقاموس اإلندونيسي ، ميكن تعريف الكفاءة على أهنا )السلطة( القدرة على حتديد شيء 
 ما أو تقريره.
التعلم ، جيب أيًضا إضافة املرافق حسب احلاجة ، مثل الوسائل التعليمية أو وسائط 
خاصة يف تعلم اللغة العربية ملهارات الكتابة ، وهو أمر مفيد للغاية يف عملية تعليم وتعلم 
اللغة العربية ، حيث ميكن حتقيق أقصى أهداف التعلم. حقائق املرافق التعليمية هي كل 
جهاز ومكان تعليمي يستخدمه املعلمون يف جمال تدريس االتصال أو الوسائط اليت 
املعلمون للعملية التعليمية للطالب ، حيث ميكن أن تساعد هذه العملية يف  يستخدمها
 العملية والتعلم باستخدام الوسائل التعليمية أو الوسائط.
إجادة اللغة العربية ، ميكن القول بأن جدول أعمال الكتابة ، ألنه يكمن يف 
، وكذلك القدرة  متطلبات القدرة على تنظيم األفكار وتنظيمها بشكل متماسك ومنطقي
يف سياق تقدمي الكتابة مبجموعة متنوعة من اللغات املكتوبة وقواعد الكتابة املختلفة. هذا 
النشاط الكتايب صعب على األطفال ، ألنه يتطلب ، خربة ، فرتة ، أساسية يف تكودين 
كما  احلروش ، وخطورة الكالرات ، وهي يف تكودين الكرية عالت عالرات وعية الكرية
ث لطالب باملدرسة علياء هاشم أسيئاري سورابايا. استناًدا إىل نتائج املالحظات حد
بالفعل مرافق   الثانوية هاشم اشعري سورابايامبدرسةواملقابالت مع املعلمني، ميتلك 
كمبيوتر والعديد من أجهزة الكمبيوتر احملمولة / أجهزة الكمبيوتر احملمولة، سواء من 
املعلمني واملدارس اخلاصة ، على الرغم من أن التسهيالت الستخدام وسائط التعلم 
كافية ملعرفة كفاءة املعلمني ووسائل   الثانوية هاشم اشعري سورابايامبدرسةاملوجودة 
التعليمية على مهارات الكتابة ميكن أن تصل إىل معايري الكفاءة احلالية ، إال أن اإلعالم 
الباحثة مزيًدا من  هسيجري هذ(wifi)هناك أوجه قصور يف غياب خدمات اإلنرتنت 
وسائل التعليم على  تأثير كفاءات المعلم و’‘البحث ويهتم بإجراء حبث مبوضوع 
 ’’شعري الثانوية سوراباياأهاشم  بمدرسة رالعاش في الفصل للطالب مهارة الكتابة
 
 


































 مشكالت البحث -ب
 عدة مشكالت، وهي: الباحثةمن مقدمة البحث أعاله رأى 
شعري الثانوية أهاشم  مبدرسةملمارسة البيئة العربية  عدم توافر الوسائل التعليمية الكاملة
 سورابايا
 حدود البحث -ج
 أما حدود هذا البحث فهي:
 احلد املوضوعي -أ
مهارة   ترقيةعلى  تأثري كفاءة املعلم ووسائل التعليمبموضوع حبثه  الباحثةد و حد
 . الفصل العاشر يف الثانوية سورابايا شعريأهاشم  املدرسة طالباللدى  كتابة
كفاءة املعلم هي جمموعة من التمكن من القدرات اليت جيب أن تكون موجودة يف 
وفعال. ميكن رؤية الكفاءة اليت املعلمني من أجل حتقيق أدائهم بشكل مناسب 
( الكفاءة 2( الكفاءة الرتبوية ، )1تتضمن االحرتاف من أربع كفاءات ، وهي )
( الكفاءة االجتماعية. لذلك جيب أن 4( الكفاءة املهنية ، و )3الشخصية، )
 كفاءات، ألن املعلم هو العامل احلاسم يف حتقيق جودة التعليم.  4يكون لكل معلم 
دراسة إىل حتديد مدى قدرة الطالب على كتابة الدروس اليت مت هتدف هذه ال
 تقدميها من قبل معلمي اللغة العربية
 احلد املكاين -ب
  جباوة الثانوية سورابايا شعريأهاشم  مبدرسةكشف هذا البحث ب الباحثةقام 
 الشرقية.
 احلد الزماين -ج
بالتحديد ابتداء  2021– 2020بإجراء البحث يف السنة الدراسية  الباحثةقام 
 شهر نوفمرب حىت شهر  فرباير. من
 




































 أسئلة البحث -د
 العاشر يف الفصل للطالبعلى مهارة الكتابة اللغة العربية  املعلم اتكفاءكيف   -1
 ؟الثانوية سورابايا شعريأهاشم  مبدرسة
 العاشر يف الفصل للطالب الكتابةعلى مهارة  اللغة العربية وسائل التعليم كيف -2
 ؟سوراباياالثانوية  شعريأهاشم  مبدرسة
يف  للطالب على مهارة الكتابةو وسائل التعليم  املعلم اتكفاء  تأثري كيف -3
 ؟الثانوية سورابايا شعريأهاشم  مبدرسة العاشر الفصل
 
 أهداف البحث -ه
 يف حبثه هي: الباحثة الذي أرادهأما أهداف البحث 
 يف الفصل للطالب على مهارة الكتابةالعربية اللغة  املعلم اتكفاءعن   الكشف -1
 .الثانوية سورابايا شعريأهاشم  مبدرسة العاشر
 يف الفصل للطالب على مهارة الكتابة اللغة العربية وسائل التعليمالكشف عن  -2
 .الثانوية سوراباياشعري أهاشم  مبدرسة العاشر
 للطالب على مهارة الكتابةاملعلم و وسائل التعليم  اتتأثري كفاء عن الكشف -3






































 البحث فروض -و
يعرف فرضية البحث هي إجابة املؤقة لبعض مشكالت البحث اليت سيتم اختبار وجودها 
 .7يف البحث
 أما الفرضية يف هذا البحث ينقسم إىل نوعني:
  
 الفرضية السببية  -1
توجد تأثريا كبريا كفاءة املعلم على ترقية  ترقيةكفاءة املعلم على توجد تأثريا كبريا   -أ
مهارة الكالم لدى الطالب على مهارة الكتابة مبدرسة هاشم اشعري الثانوية 
 .سورابايا
 
ترقية توجد تأثريا كبريا كفاءة املعلم على  ترقيةعلى  وسائل التعليمتوجد تأثريا كبريا  -ب
مهارة الكالم لدى الطالب على مهارة الكتابة مبدرسة هاشم اشعري الثانوية 
 .سورابايا
 
 الفرضية الصفرية  -2
توجد تأثريا كبريا كفاءة املعلم على ترقية  ترقيةكفاءة املعلم على توجد تأثريا كبريا   -أ
مهارة الكالم لدى الطالب على مهارة الكتابة مبدرسة هاشم اشعري الثانوية 
 .سورابايا
توجد تأثريا كبريا كفاءة املعلم على  ترقيةعلى  وسائل التعليمتوجد تأثريا كبريا  -ب




                                                 
 
7 Musfiqon, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Prestasi Pustskaraya, 2012), hal. 47 
 


































 أهمية البحث -ز
 التطبيقية. وتنقسم أمهية البحث إىل قسمني مها أمهية النظرية وأمهية
 األهية النظرية -١
 أن يكون هذا البحث معلومة ملعلمي اللغة العربية خاصة عن كفاءة املعلم. -أ
 أن يهتم كثريا إىل كمال وسائل التعليم ألنه سبب من بعض األسباب إىل جناح -ب
 التدريس.
 األهمية التطبيقية -٢
  م بتعليم اللغة العربية خاصة يفأن يكون دليال للمؤسسات التعليمية عند القيا -أ
 .مهارة الكتابة ترقية
 أن يكون مدخال ومرجعا للباحثني واملعلمني واملتعلمني يف تعليم اللغة العربية  -ب
 .مهارة الكتابةخاصة يف ترقية مهارة 
 
 اإلطار النظرية -ح
 ات المعلمكفاء  مفهوم -1
كفاءة هي القدرة أو املهارة على استعمال فنون اللغة العربية وهى االستماع 
هناك و  8والقراءة والكتابة إجيابيا على حسب الكمال واجلمال.والكالم أو التحدث 
تعريف آخر للكفاءة اللغوية وهي املستوى النهائي يف إتقان اللغة العربية مبهاراهتا 
املختلفة يف استماع وكالم وقراءة وكتابة اللغة العربية مع مطابقتها بقواعد اللغة 
يف كّل أمر وخاصة يف يستخدمه كفاءة ال فالزم لديهاملدرس  وأما 9.العربية املألوفة
                                                 
 
 213 . ، ص1979املصرية،  مكتبة النهضة، ، الطبعة األوىلطرق تعليم اللغة العربية، حممد عبد القادر أمحد8
 38 .ص ،(1992)تونيس: جامعة أم القرى،  .تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. السيد حممد بدوي9
 


































 الباحثةبني يأمر سري تدريسها، وهذه الكفاءة تسهلها يف ترقية معلومات الطلبة. وس
 عن تعاريف الكفاءة الكثرية.
إّن كفاءة املعلم هي جمموعة القدرات اليت يلزم على املدرسة أن متلكها لتعمل 
تلك القدرة إىل الثالثة: القدرة واجباهتا يف التدريس اجليد والصحيح، وتتكون 
. وتعريف آخر من كفاءة املدرسة 10الفردية والقدرة االجتماعية والقدرة احلرفية
احلرفية هي استيعاب املدرسة استيعابا جيدا وواسعا الذي يشمل على منهاج 
. وكفاءة املعلم هي كفاءته 11وطريقته وغريه من األمور الدراسيةمبدرسةالتدريس 
تأدية واجباهتا حتت مسؤوليتها يف التدريس مؤسسا على دورها  ومهارته على
 12اليومى،
 مفهوم الوسائل التعليمية -2
إن وسائل التعليم هي كل جهاز ومكان تعليمي يستخدمه املعلم يف جمال 
تدريس االتصال. وهي األدوات الىت يستخدمها املعلم لرتقية عملية التعليمية، املثال 
، أو لتدريب على املهارات اللغوية، أو لتنمية االجتاهات، لتوضيح املعاين واألفكار
أو تعويد الطالب على البيئة الصاحلة وغرس قيم املرغوب فيها، لذالك دون 
  .13االعتماد املعلم على األلفاظ والرموز واألرقام فحسب
 مفهوم الكتابة -3
ها الدنيا مهارة الكتابة هي إحدى املهارات اإلجيابية أو اإلبداعية . تبدأ مراحل
:  ۱۹۸۷برسم احلروف والكلمات واجلمل وتنتهي بالتعبري احلر ) محاده إبراهيم ، 
وهذه املهارة حتتاج إىل عمليات ذهنية وتناسق حسي وحركي يشاهبان إىل حد ( . ۹
                                                 
 
10 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), p. 18 
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بعيد ما حتتاج إليه مهارة النطق واحلديث ، فالبد للكاتب واملتحدث من ترمجة 
أفكاره إىل رموز منطوقة يف حالة احلديث ومدونة يف حالة الكتابة حىت يوفر للسامع 
يعينه . ولذا تعترب الكتابة مهارة اجيابية أو للقارئ وسيلة اتصال تعينه على فهم ما 
إنتاجية تتطلب فيمن يزاوهلا معرفة بعناصر اللغة من قواعد ومفردات ومقدرة تامة 
على حسن اختيار ما يتناسب منها مع األفكار اليت يريد الكاتب التعبري عنها ) 
 (  ۱۸۹ ۱۹۸۱صالح عبد اجمليد العربی ، 
حدى املهارات اللغوية ، على وجه عام اهداف كتابة يف تعليم اللغة العربية إ
تعليمها هي قدرة الطلبة على االتصال بطريقة الكتابة باللغة العربية. فتعليمها على 
 قدرة الطلبة يف التعبري عما يتعلق يف ذهنهم من األفكار واملشاعر عن طريقة الكتابة
 (Ahmad FuadEffendy .  ۲۰۰۳  :132)14 
 
 الدراسة السابقة- ط
مشف  البحث الذى كتبهوهو يف  دراسة عن الوسائل التعليميةهنا وجه الشبه يف ال
إنه حيفص عن دراسة عن الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية  ،(2018) أغين أجنري
وأهداف من هذا البحث هي معرفة مالئمة الوسائل التعليمية باملدرسة الثانوية مباالنج. 
يف  معرفة تفعيل وظيفة، و األربع املدروسة يف تعليم اللغة العربيةاملستخدمة باملهارات 
عرفة تأثري العوائق يف استخدام ، وأيًضا ملاستخدام الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية
 ويستخدم هذا البحث املنهج الوصفي والكمي. .الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية
الوسائل التعليمية املستخدمة أن تنفيذ على استخدام نتائج حبثه  أغين أجنريوخلص 
باملهارات األربع املدروسة، وأن تفعيل  باملدرسة الثانوية مباالنج تناسب لتعليم اللغة العربية
باملدرسة الثانوية املعلمني  وظيفة على استخدام الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية
عوائق  ن تفعيلية مبستوي النجاح، ونتيجة أجرى هي أنواملدرسة الثانوية املعلمات ال يكو 






































على استخدام الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية باملدرسة الثانوية تتعلق بالوقت نظوم 
 15املدرسة، وابتكار وسيلة التعليم وبتسهيلة الوسيلة.
 الكفاءة التعليمية( إهنا حتفص عن 2018) إنتان نور عليا تهاالبحث الذى كتب
نامج املكثف لتعليم اللغة العربية وتأثريها على التحصيل والكفاءة املهنية لدي معلمي الرب 
وتستخدم يف هذا  .سورابايا ،الدراسي للطالب جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية
وأهداف من هذا البحث هي معرفة الكفاءة التعليمية  البحث املدخل الكمي االرتباطي.
، معرفة الكفاءة املهنية لدى معلمي لتعليم اللغة العربية، و يم اللغة العربيةلدى معلمي لتعل
 ،معرفة تأثري الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية لدى معلمي لتعليم اللغة العربيةوأيًضا 
الكفاءة التعليمية لدى معلمي لتعليم اللغة العربية نتائج حبثها أن  إنتان نور علياوخلصت 
الكفاءة املهنية لدى معلمي لتعليم اللغة العربية مقبولة، و نتيجة أخرى أن وأن  ممتازة،
الكفاءة التعليمية أكثر التأثري على التحصيل الدراسي للطالب جبامعة سونان أمبيل 
 16سورابايا باملقارنة على الكفاءة املهنية.
( إنه حيفص عن مشكالت تعليم 2014أزهري يعقوب ) هكتب  أما البحث الذي
يستخدم هذا مهارة الكالم يف مدرسة اإلرشاد اإلسالمية بسنغافورة، صعوبات وحلول. و 
وأهداف من هذا البحث هي معرفة الصعوبات يف . البحث املنهج الوصفي التحليلي
معرفة احلل ول ، و م هارة الك الم ل دى الطالب املرحلة الثانوية ب مدرس ة اإلرش اد اإلسالم ية
أزهري يعقوب نتائج حبثه أن وخلص  ذه الصع وبات م ن ق بل الطالب.املن اسبة إلزالة ه 
ت طب يق ت عل يم م هارة الك الم ل دى الطالب م ن الصف اخل امس الثان وي ل م ت كن يف 
أن  1،2،4،5،6،9،13،15امل ستوى امل رغ وب وامل طلوب وهذا ب الن ظر إل ى الس ؤال 
ت معني ف قط م ثال أث ناء الدراس ة يف الف صل ف قط م عظم الطالب ال ي تكلم ون إال ف ي وق 
أو يف وقت االمت حان الش فوي وهذا االمت حان ال حيدث إال مرت ني يف الس نة، وعدم الث قة 
، وأن بالن فس مع ق لة املفردات اللغوية أي ضا قد يؤّدي إيل عدم الرغبة لي تكلموا هبذه اللغة
                                                 
 
15Anggara, Aghny. “Pendidikan tentang Media Pembelajaran di Sekolah Menengah Malang” 
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سونان الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية لدي معلمي البىنامج املكثف لتعليم اللغة العربية وتأثريها على التحصيل الدراسي للطالب جبامعة إنتان نور عليا، 16 
 .2018رسالة املاجستري جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا، سنة ، اإلسالمية احلكومية سوراباياأمبيل 
 


































ج إىل ت غيريه من قبل امل درسة وهذا الت غيري يكون ب زيادة ي حتا  (o)امل قرر المتح ان م ستوى 
وخيترب هذه املادة كسائر امل واد امل دروسة األخرى وهذا ما رآه معظم  الكتابةمادة م هارة 
م ن املدرسني يف هذه امل درسة. ج( مواص لة الدراسة للطالب بعد السنة اخلامسة ك ما 
باللغة الع ربية حي ث أن  الكتابةف مهارهتم يف قد ي كون سببا يف ضع الباحثةالح ظه 
 17مع ظمهم يفضلون مواصلة دراستهم يف اجملال األكادميي ب دال يف اجمل ال الدي ين.
يوضح اجلدوال التاىل أوجه التشابه واالختالف بني الدراسات املذكورة 
 :الباحثةأعاله والبحث الذي أجراه 
 الباحثةودراسة أوجه الشبه واالختالف بين الدراسات السابقة 
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 .2014سنة ، ماالنج اإلسالمية احلكومية
اسم  الرقم
 الباحثة/الباحث
 أوجه االختالف أوجه الشبه عنوان البحث
 أغين أجنري ١
دراسة عن الوسائل التعليمية 
يف تعليم اللغة العربية 










 إنتان نور عليا ٢
الكفاءة التعليمية والكفاءة 
املهنية لدى معلمي الربنامج 
املكثف لتعليم اللغة العربية 









































 ( موضوع هذا حبث1والفرق بينه و بني البحث الذي يقوم به الباحثة : )
ومصدر  (2) ’’.تأثري كفاءات املعلم ووسائل التعليم على مهارة الكتابة’‘يعين  الباحثة
 جاوا الشرقية باملدرسة الثانوية هاشم اشعري سورابايا يف الباحثة هذا حبث
يف هذه املدرسة ، هناك ثالثة مدرسني للغة العربية خترجوا من اللغة العربية أو 
دراسة تأثري كفاءة معلم اللغة العربية  ةلديهم خلفية تعليمية عربية ، لذلك أراد الباحث
 .الكتابة ةالكتابة ووسائط التعلم اليت تدعم تأثري الطالب يف مهار  ةعلى مهار 
  
وتأثريها على التحصيل 
الدراسي للطالب جبامعة 
سونان أمبيل اإلسالمية 
 احلكومية سورابايا









مشكالت تعليم مهارة 
الكالم يف مدرسة اإلرشاد 
اإلسالمية: صعوبات وحلول 
جبامعة موالنا مالك إبراهيم 
 ماالنجاإلسالمية احلكومية 
ورد يف هذا البحث 
عن مشكالت 








































 يإلطار الّنظر ا
 المبحث األول: كفاءات المعلم
 ات المعلمكفاء  مفهوم -ح
كفاءة هي القدرة أو املهارة على استعمال فنون اللغة العربية وهى االستماع والكالم 
هناك تعريف آخر و  18على حسب الكمال واجلمال. أو التحدث والقراءة والكتابة إجيابيا
للكفاءة اللغوية وهي املستوى النهائي يف إتقان اللغة العربية مبهاراهتا املختلفة يف استماع 
املدرس  وأما 19.وكالم وقراءة وكتابة اللغة العربية مع مطابقتها بقواعد اللغة العربية املألوفة
أمر وخاصة يف أمر سري تدريسها، وهذه الكفاءة يف كّل يستخدمه كفاءة ال فالزم لديه
 عن تعاريف الكفاءة الكثرية. ةبني الباحثيتسهلها يف ترقية معلومات الطلبة. وس
إّن كفاءة املعلم هي جمموعة القدرات اليت يلزم على املدرسة أن متلكها لتعمل واجباهتا 
القدرة الفردية والقدرة يف التدريس اجليد والصحيح، وتتكون تلك القدرة إىل الثالثة: 
. وتعريف آخر من كفاءة املدرسة احلرفية هي استيعاب 20االجتماعية والقدرة احلرفية
وطريقته وغريه من مبدرسةاملدرسة استيعابا جيدا وواسعا الذي يشمل على منهاج التدريس 
مسؤوليتها . وكفاءة املعلم هي كفاءته ومهارته على تأدية واجباهتا حتت 21األمور الدراسية
 فيما يلي: الباحثةوسيذكر  22يف التدريس مؤسسا على دورها اليومى،
 ختطيط منهج التدريس -1
                                                 
 
 213 . ، ص1979املصرية،  مكتبة النهضة، ، الطبعة األوىلطرق تعليم اللغة العربية، حممد عبد القادر أمحد18
 38 .ص ،(1992)تونيس: جامعة أم القرى،  .تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. السيد حممد بدوي19
20 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), p. 18 
21 Kunandar, Guru Profesional, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), p. 77 
22 Muh. Uzer Utsman,  Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), p. 
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وهذا يشمل على تعيني الغرض اخلا والعام، واختيار املادة اجليدة، وتعيني طريقة 
 التدريس ووسائل اإليضاح وتنفيذمها.
 عملية منهج التدريس -2
اجملدبة وتنفيذ خطوات التدريس برتتيب وهذا يشمل على اختيار أنشطة التدريس 
 املنطقي.
 إنتاج منهج التدريس -3
وهذا يشمل على اختيار نوع اإلنتاج وتعيينه وتنفيذه سري التدريس وإدارية 
 حاصله.
 ترقية منهج التدريس -4
 وهذا يشمل على تفضيل سيطرة الطلبة وترقية كفاءة الفردية وبرنامج الدراسة.
إن الكفاءة هي قدرة املدرس الذي ملكها يف تأدية واجباته  (Houston)عند هوستون و 
تعريف الكفاءة هو قوة  (Littrell). وعند ليطريل 23وأخذ منه اجلهة الرتبوية حنو اجملتمع
. وتعريف آخر للكفاءة هو القدرة 24العقل واجلسم لتأدية الواجبات املعلم بالنظرية والعملية
الثالثة القدرة الفردية والقدرة االجتماعية والقدرة  اليت ملكها كّل مدرس لرتقية النواحي
والكفاءة هي القدرة األساسية اليت استحقها مجيع املدرس لتأدية الواجبات,  .25احلرفية
 أّن كفاءة املدرس تشمل على أربعة أمور وهى:  (Cooper)وقال كوفري 
 ميلك املدرس املعلومات عن تعلم املرء وأخالقه. -أ
 ومات ويستوعب املادة املعلمة.ميلك املدرس املعل -ب
                                                 
 
23 A. Samana, Profesionalisme Keguruan, (Jogjakarta: Kanisius, 1994), p. 49 
24 Hamzah, Profesi Kependidikan...p. 62 
25 Kunandar, S.Pd. M.Si, Guru Profesional, ...p. 56 
 


































 يتخلق املدرس بأخالق حسن حنو شريكه وطالبه واجملتمع وغريه. -ج
 .26ميلك املدرس أساليب طريقة التدريس اجليدة -د
هى مجيع القدرات املستحقة للمدرس لوصول  (Stephen) وتعريف الكفاءة عند سيطيفني
. ومن هذه 27لذكاء والقيادة والفنيةهدف عمل املنظمة، ويراد هبذه املنظمة تعين املعلومات وا
أّن الكفاءة هي قدرة أساسية مملوكة لدى املدرس لتأدية عمله  الباحثةالتعاريف الكثرية استنبط 
وقد أنشأت احلكومة اإلندونيسية عن  وواجباته بأحسن ما ميكن الوصول إىل هدف مرجو. 
ما هو مشار إليه يف القانون . وأما كفاءة املعلم ك2005يف السنة 14كفاءات املعلم للنمرة 
. وهذه 28وهي: الكفاءة التعليمية والكفاءة الشخصية والكفاءة االجتماعية والكفاءة املهنية
 أن هذه األربعة: هي األربعة مسيت بالكفاءة املعلم. وبعض التعريفات
 كفاءة التعليمية: عدد من قدرات املعلم املتعلقة بعلوم التدريس وفنونه. -أ
لكفاءة املعلم وهي قدرة املعلم على حتقيق األساس التعليمي، معرفة أحوال أما احلدود 
الطالب، استيعاب علوم التدريس، إتقان  نظرية التحفيز، مهعرفة بيئة اجملتمع، استيعاب 
 املناهج وإعدادها، استيعاب طريقة التقييم.
 ا قيمكفاءة الشخصية: كفاءة املتعلقة بسلوك املعلم نفسه حيث جيب أن تكون هل -ب
أما احلدود للكفاءة الشخصية وهي على املعلم  نبيلة الحًقا حىت تشع يف السلوك اليومي.
أن يزيد إميانه وتقواه هلل، له املزايا املقارنة باآلخرين، تطوير موقف التسامح يف معاجلة 
 االختالفات املوجودة يف التفاعل مع الطالب واجملتمع،
                                                 
 
26 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,1989), 
p. 17 
27Soetjipto & Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), p. 37 
28 Nur Hayati, Anin. “Pentingnya Unsur Kompetensi Guru Bahasa Arab di Universitas dalam 






































 على التواصل والتفاعل الفعال مع الطالب وزميل كفاءة االجتماعية: قدرة املعلمني -ج
 معلم واهليئة التعليمية وأولياء الطالب ومع اجملتمع نفسه، ألن املعلم جزء كجزء من -د
 اجملتمع.
 كفاءة املهنية: الكفاءة الالزمة للقيام بأعمل التعليمية، تشمل الكفاءة هنا: املعرفة، -ه
 .29شخصية واالجتماعية واألكادمييةواملواقف واملهارات املهنية على حد سواء ال
اخلالصة من البيان السابق أن كفاءات معلم اللغة العربية هلا أدوار هامة حىت قررت 
احلكومة عن نظمها. وينبغي على املعلم أن ميتلك الكفاءة العامة واخلاصة، أما األنواع من 
والكفاءات املهنية الكفاءات العامة هي الكفاءات التعليمية والكفاءات االجتماعية 
والكفاءات الشخصية. أما الكفاءة اخلاصة ملدرس اللغة العربية فتزداد بالكفاءة اخلاصة على 
تعليم االستماع، الكفاءة اخلاصة على تعليم القراءة، الكفاءة اخلاصة على تعليم الكالم، 
اءة اخلاصة على الكفاءة اخلاصة على تعليم الكتابة، الكفاءة اخلاصة على تعليم األدب والكف
 .تعليم القواعد
 الكتابةدور المعلم في تعليم   -ط
إن الكتابة مثل القراءة نشاط بصري يعتمد على إدراك العني جملموعة الرموز املكتوبة، 
وهي من مث تتأخر ىف مكاهنا بني املهارات اللغوية، مثل القراءة. بل تأيت عادة بعدها. إذا  
وأداة من أهم أدوات التثقيف إىل يقف هبا اإلنسان  كانت القراءة إحدى نوافذ املعرفة،
على نتائج الفكر البشري، فإن الكتابة تعترب  مفخرة العقل اإلنساين، بل إهنا أعظم ما 
أنتجه العقل، و لقد ذكر العلماء األنثربولوجي أن اإلنسان حني اخرتع الكتابة بدأ تارخيه 
االتصال اإلنساين اليت يتم بواسطتها  احلقيقي. وهبذا تعترب الكتابة وسيلة من وسائل
الوقوف غلى األفكار الغري والتعبري عما لدينا من معان ومفاهم ومشاعر وتسجيل مانود 
                                                 
 
29 Agus Budiman, Efisiensi Metode dan Media Pembelajaran dalam Membangun Karakter 
Pembelajaran, (Jurnal At-Ta’dib, Vol. 8, No. 1, Juni 2013), hal.64-67 
 


































هي أيضا متشابكة متداخلة يف مهارهتا اللغوية مع فروع 30تسجيله من حوادث ووقائع. 
الصرفية، متشابكة مع اللغة األخرى إىل حد كبري فهي متشابكة مع القواعد النحوية و 
اإلمالء واخلط، متشابكة مع األدب والنصوص النثرية والشعرية، متشابكة مع البالغة 
 .والبديع والبيان
 مفهوم مهارة الكتابة -أ
مهارة الكتابة يف اللغة العربية تعترب املهارة هي نوعا من أنواع احلذاقة بالشيء، وهو 
حنكة يف كل شيء، كما يوجد مصطلح يعد احلاذق بكافة األعمال، أو يكون لديه 
آخر بأن املهارة هي عبارة عن استطاعة الشخص على أداء األعمال املختلفة واملتنوعة 
العقلية أو احلركية أو اإلنفعالية، كما يوجد جمموعة أخرى تقول أن املهارة هي عبارة عن 
ما هو  األداء الذي يفعله شخص بكل سرعة ودقة، ويف هذا املقال سوف نوضح لكم
 معىن املهارة اخلاصة بالكتابة بالتفصيل.
 تعريف مهارة الكتابة  -ب
يقصد مبهارة الكتابة هو قيام الشخص بأداء عمل حمدد ويكون مع وجود سلوكيات 
وشروط وإجراءات من املمكن أن يتم مالحظتها وقياسها، واليت يكون فريدا ومميزا عن أداء 
تنمو الشكل البسيط إىل املركب والذي يكون  أي عمل آخر. حيث تتطور املهارة واليت
عن طريق التدريب واملمارسة. كما حتتوي اللغة على عدة مهارات وهي أربع مهارات مثل: 
القراءة، والتحدث، والكتابة، واإلستماع، وهذه تكون من مهارات الكتابة أيضا. كما يتم 




                                                 
 
فتحي على يونس و حممود كامل النقة و على أمحد مدكور، أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية، القاهرة: دار الثقافة  30
255 للطباعة والشر، دون السنة، ص.  
 


































 تنمية مهارة الكتابة   -ج
حيث أن تطوير مهارة الكتابة قد حيتاج إىل التمرينات واملمارسات مثلما ذكرنا 
قبل سابق، وقد نقوم بعرض بعض النصائح أو الطرق اليت تساعد يف القيام بتنمية مهارة 
الكتابة عند اإلنسان، ومنها ما يلي: ممارسة الكتابة والتحرير بإستمرار: حيث أن هذه 
ى حىت يصري اإلنسان ماهرا يف الكتابة، وهي أن يتم كتابتها الطريقة هي الطريقة املثل
بشكل مستمر، وقد يبحث عن نقاط الضعف ويقوم بتصليحها، وأن يقوم أيضا بالكتابة 
والتدقيق والتحرير بصورة دائمة ومستمرة. الوضوح يف املفاهيم: كما جيب على الشخص 
بري، كما أنه يقوم باإلبتعاد عن عندما يقوم بالكتابة يف أمر ما أن يكون واضح بشكل ك
الغموض وكافة املفاهيم الغامضة. كما ورد عن ألربت آينشتاين أنه إذا رغب الشخص يف 
أن يكون ماهرا يف الكتابة فيجب عليه أن يتخيل أنه يقوم بشرح كتب لطفل يكون عمره 
 سنوات، وجيب عليه أن يفهم ما يتم الشرح له، وإال ال يكون الكاتبحوايل ست 
 31ماهر.
 
 الكتابة و أهدافهامهارة أنواع  -د
 :فيما سنذكر أنواع الكتابة وهي
كتابة التعبريية أو  اإلبداعية: وفيها يعرب الفرد عن أفكاره الذاتية األصلية ويبىن  -1
أفكاره و ينسقها وينظمها يف موضوع معني بطريقة تسمح للقارئ  أين مير 
 .باخلربة نفسها اليت  مر هبا الكاتب
املعريفية أو الوظيفية وفيها  يستهدف الفرد نقل املعلومات  واملعارف  كتابة  -2
وإخبار  القارئ بشيء يعتقد الكاتب  أن من الضروري  إخباره  به، وتستلزم  
                                                 
 
 229، ص.2010علي أمحد مدكور، طريقة تدريس اللغة العربية،  عمان: دار امليسرة للنشر والتوزيع، 31 
 
 


































هذه الكتابة  املعرفية  تفكريا حتليليا  وقدرة على إكساب املعىن  ألشياء ال معىن 
 .هلا يف حد ذاهتا
رع من كتابة  املعرفية،  ويف  الكتابة اإلقناعية  يستعمل كتابة اإلقناعية: وهي تتف -3
الكاتب العديد من الطرق إلقناع القارئ بوجهة نظره مثل احملاججة  وإثارة 
العطف ونقل املعلومات بطريقة تؤثر لصاحل موقف معني  واستخدام األسلوب 
 32األخالقي.
 :واإلبداعي من أمهها أما  أهداف كثرية ومتنوعة لتعليم الكتابة بنوعيه الوظيفي
أن يعتاد الطالب الكتابة باللغة الصحيحة، وهذا التعود يساعد يف تعليم منت  -1
اللغة وقواعدها حيث يستخدم الطالب ألفاظا للداللة على املعاين املنتوعة اليت 
ترد أثناء الكتابة فتزيد معرفة الطالب  مبنت اللغة، وألن الكتابة تستدعى أيضا  
 .عبارة صحيحة نراهم ميرنون  على اتباع قواعد اللغة تدرجياصوغ الكالم يف 
أن يتقن الطالب املالحظة السليمة عند وصف األشياء واألحداث وتنوعها  -2
وتنسيقها، فالناس يف عبارهتم املكتوبة أكثر تدقيقا منهم يف عبارهتم الشفوية 
 .والطالب هبذه الطريقة يتعلمون سالمة الذوق يف اللغة
الب املالحظة السليمة عند وصف األشياء واألحداث واملواقف يف أن يتقن الط -3
 .دقة وسرعة
أن يرتيب عند الطالب االستقالل يف الفكر حيث يرتكون إلعمال عقوهلم دومنا  -4
 .تقييد بأسئلة ملقاة عليهم، أو ألفاظ ومعان يلتمزون هبا حني الكتابة
والتعبريات ويتزود هبا ألنه أن ينتقي  األلفاظ املناسبة للمعاين، وكذلك الرتاكيب  -5
 سيحتاج إليها يف حياته اللغوية
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 66، ص. 2006إيسيسكو، –للرتبية والعلوم والثقافة 
 


































أن يتعود السرعة يف التفكري والتعبري وكيف مواجهة املواقف الكتابية الطائرة  -6
 واملواقف الشفوية املفاجئة
أن يعرب تعبريا صحيحا عن أحاسيسه ومشاعره وأفكاره يف أسلوب واضح را  -7
 .رفيع  ومؤثرفيه التخيل واإلبداع
يتقن األعمال الكتابية املختلفة اليت ميارسها يف حياته العلمية والفكرية داخل أن  -8
 املدرسة وخارجها
أن يوسع ويعمق أفكاره  ويتعود التفكري املنطقي وترتيب األفكار وتنظيمها يف   -9
 33كل متكامل.
 :وقال السمان أن لتعليم الكتابة أغراض عديدة منها
 .عضلية للقدر على إجادة اخلطغرض فسيولوجي وهو تنمية عادات  .1
 .غرض سيكلوجي وهو القدرة على تدوين األفكار بطريقة منظمة .2
القدرة على صحة رسم احلروف  وسرعة الكتابة والتعبري عن األفكار وتدوينها  .3
 34وحفظها.
 
 كفايات اللغوية الالزمة لمعلم اللغة العربية -ي
 امتالكها لدي معلمى اللغة العربية:هناك عدة الكفاية اللغوية الالزمة من شأهنا ينبغى 
 أن حيدد املعلم مصادر املعرفة األساسية، واملتمثلة يف الوحي. -1
 أن حيدد أمهية اللغة العربية. -2
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 أن حيدد اخلصائص اللغة العربية. -3
 أن يوظف هذه اخلصائص يف التعليم. -4
 أن يعرتف علم اللغة النفس اللغوي ، وعلم اللغة العلم. -5
 لغة العربية الفصيحة املعيارية عند عملية التعليم.أن يستخدم املعلم ال -6
 أن يتقن استخدام القواميس واملعاجم العربية.  -7
 أن يتمكن املعلم من مهارات اللغة: قراءًة وكالًما واستماًعا وكتابة. -8
 أن ينمي مهارات اللغوية ومعارفهه بصورة مستمرة. -9
 أن يهتم أمهية اللغة من اجلانب الصويت. -10
 االختالف بني الفصيحة والعامية.أن يعرف أوجه  -11
 أن يوظف بيئة الفصل، واجملتمع يف تنمية املهارات اللغوية. -12
 أن يعرتف بعض الصعوبات اللغوية اليت تقابل التالميذ عند تعليمهم العربية. -13
 .35أن حيدد بعض خصائص لغة املتعلم -14
 خصائص معلم اللغة العربية -ك
ط ريق الس لوك، اليت ي ظهر بدرج ات  ميكن التعبري عن خ صائص الشخ صية للمعلم عن
 :36خمت لفة من معلم آلخر. ولقد صن فت هذه اخلصائ ص، لتيس ري تناوهلا. حتت عناوين، هي
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 شخ صية دافعية. -١
 شخ صية متوجهة حنو النجاح. -٢
 الس لوك املهين. -3
 .37( شخـصية دافعية -أ
على األفراد الون وق به. املدرس الف عال ذو شخ صية داف عية، يبدو أنه يست متع بعمله، يس هل 
 وهذا امل علم يتميز باخل صائص التالية.
يظهر امل علم املت حمس اهتمامه باملادة الدراسي ة، ويؤمن  Enthusiasmاحل ماس:  (1
بأن امل ادة قيمة وممتعة. كما يظهر نش اط وقوته يف مجي ع أدلئه، من األمناط 
 الس لوكية هلذا امل علم:
 التعليمية. مبتكر ومتنوع يف طريقته -
 يظهر واثقا بنفسه. -
 يربز أن أمهية تعليم اللغة العربية للتالميذ. -
فه ما عامالن مه مان يف توفي ر  Warmth and Humorالدفء وروح الكف اهة:  (2
 بيئة مس اندة، ُمْرضية، ومنت جة بالنس بة للتالمي ذ.
الثقة ال ت وجد بني  ويق صد هبا ثقة التالمي ذ بامل علم، وهذه Credibilityاملوثوقي ة:  (3
ي وم وليلة، ألهنا تت طلب الكثري من ال وقت، واجل هد، وإع مال الع قل، حىت يتم كن 
 امل علم من احل صول عليها.
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 ( التوجـه نحو النـجاح. -ب
لدي امل علم اجليد ت وقعات ع الية بالن جاح بالنس بة لنفس ه. ومي كن أن ي كون س لوكه على 
 الن حو التايل: 
 دم امل علم الوقت االنت ظار، ليتي ح الت الميذ التف كري قبل االست جابة.يس تخ -
 خيرب املعلم التالميذه بوضوح وبأهداف الدرس. -
 تعديل على االستجابات التالميذ غري الصحيحة.  -
 ( السـلوك المـهني: -ج
 تندرج حت ت هذه الفئة الع ديد من اخل صائص، منها:
 اجل جية يف الع مل -
 اهل دف.الت وجيه  حنو  -
 Seriousجاد.  -
 Deliberate  متأين. -
 Organizedمنظم ومرتب.  -
 
 صفات المعلم المحترف -ل
ومن أربعة اخلصائص لكفاءات املعلم وهي الكفاءة احملرتفية وقد يبني فيما يلى أن 
 الصفات للمعلم احملرتف:
 متلك املدرسة العهد حنو الطلبة وكيفية تدريسها. متلك .1
 


































 الدرس استيعابا واسعا وجيدا.تستوعب املدرسة مادة  .2
 تفّكر املدرسة تفكري كافيا ومنظما. .3
 تكون املدرسة جمتمع التعلم يف بيئة حرفتها. .4
 .38املدرسة مسؤولة عن إجناز تعلم الطلبة .5
 
 الشخصية الجيدة لمعلم اللغة العربية -م
فقد أكد الرتبويون على أن املعلم اجليد جيب إعداده وتدريسه، حبيث يكتسب ثالث 
جمموعات من املهارات: مهارات شخصية واجتماعية، ومهارات علمية، باإلضافة إىل 
املهارات املهنية، وقد وصفت مؤهالت املعلم اجليد، ومقوماته فيمن تتورفر يف شخصيةه 
 أبعاد ثالثة: 
واد التخصص، وسيطرته على خمتلف فنوهنا ومهاراهتا. )البعد املعرفة التامة مب .أ
 التخصصي(.
م عرفة كاملة بط بيعة املتعلمني، وخ صائصهم النفسي ة والعلمي ة والفني ة، وإرش ادهم  .ب
 إليها، ومص ادر املعرفة املناسب ة هلم. )البعد املهين(
مل الذي يعي ش فيه ت الميذه. توافر قد م ناسب من الث قافة العامة، تعنيه على ف هم الع ا .ج
 )الب عد الثقايف(.
ولذا يتطلب إعداد وتدريب أي معلم االهتمام بأساسيات عديدة، منها: األساس 
 .39التخصصي، أو املعريف، واألساس املهين، واألساس الثقايف
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 .كفاءة معلممكملة لقدر   أجزاء -ن
 فيما يلي: الباحثةأّن قدر كفاءة املعلم تشمل على أربعة أجزاء مكملة، وسيذكر 
 إدارية التعليم. .1
 ترقية قوة التأثري. .2
 إستيعاب األكادميّية. .3
 .40 أخالقية الشخصية .4
 المبحث الثاني: الوسائل التعليمية
 مفهوم الوسائل التعليمية -١
إن وسائل التعليم هي كل جهاز ومكان تعليمي يستخدمه املعلم يف جمال تدريس 
املعلم لرتقية عملية التعليمية، املثال لتوضيح االتصال. وهي األدوات الىت يستخدمها 
املعاين واألفكار، أو لتدريب على املهارات اللغوية، أو لتنمية االجتاهات، أو تعويد 
الطالب على البيئة الصاحلة وغرس قيم املرغوب فيها، لذالك دون االعتماد املعلم على 
 .41األلفاظ والرموز واألرقام فحسب
 للغة العربيةدور وسائل التعليم   -٢
للوسائل التعليمية هلا دور هام يف التعليم اللغة األجنبية، مبا يف ذالك يف تعليم اللغة 
العربية، كم من الدراسات تثبت فاعلية باستخدام الوسائل التعليمية للغة العربية. ويف 
 عملية التعليم تتضمن من عدد املكونات الىت تعمل معا لتحقيق أهداف التعليم، ومن بني
                                                                                                                                     
 56ص.  ...تعليم اللغةعلى أمحد مدكور والدكتور إميان أمحد هريدى، 39 
40 Muh. Uzer Utsman, Menjadi Guru ...p. 11  
41 Anggara, Aghny. “Pendidikan tentang media pembelajaran di sekolah menengah malang” 
Lughawiyyat: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab, Vol.1, No.1, 2018 
 


































هذه املكونات املعلم ووسائل التعليم. فوسائل التعليم هلا دور يف أمناط خمتلفة من هذه 
 األنشطة، وهي:
 دور املعلم كمصدار التعلم. -أ
يف عملية التعليم والتعلم، املعلم هو الذي يعمل كمصدر لوسائل التعليم والتعلم. يف 
على الشرح بلغة لفظية  تواصل املواد لدى الطالب، يطلب من املعلم أن يكون قادرا
أو غري لفظية. حبيث أن احرتاف املهين للمعلم حيدد بالفعل مستوى الفعالية 
 والكفاءة.
 املعلم ووسائل التعليم كمصدار التعلم -ب
يف هذه احلالة يلعب املعلم ووسائل التعليم دورًا. ويف توصيل املواد، يستخدم املعلم 
اة توضيح املواد اليت يقدمها املعلم للطالب. وسائل التعليم كأداة مساعدة بصرية أو أد
على سبيل املثال وسائل التعليم املصورة، مث يتم توضيح الرسالة اليت أرسلها املعلم 
 للطالب من خالل الصورة.
 فوض املعلم بعض مسؤولياته لوسائل التعليم.  -ج
لية يف هذه احلالة، يتحمل كل من املعلم ووسائل التعليم مسؤولية التحكم يف عم
التعليم والتعلم. بشكل مستقل، لوسائل التعليم دور يف نقل الرسالة. على سبيل املثال 
استخدام جهاز تسجيل يف االستماع إىل األخبار. ولكن جيب أن يكون املعلم ذكيا 
يف اغتنام الفرصة لشرح الرسالة الرت مل يتم نقلها من الوسائل أو الىت مل تكون 
 واضحة.
 احليد للتعلم الوسائل هي املصدر -د
يف هذه احلالة أن وسائل التعليم كحل لقيود عملية التعليم والتعلم، على سبيل املثال 
استخدام نظام التعلم عن بعد. لوسائل التعليم هلا دور مهم يف عملية التعلم. مبا يف 
 


































ذالك وسائل التعليم كأدة تساعد املعلم يف شرح الدرس وتوصيل الرسالة أو املواد 
يف وقت معني كون املعلم يصبح كوسائل يف التعليم، ويصبح النموذج املثايل للطالب. 
الذي يراه ويسمعه الطالب مباشرة. لذا يف هذه احلالة تصبح قدرة املعلم معيارًا لنجاح 
التعليم. ويف حاالت أخري أحيانا تكون الوسائل دور مستقل يف عملية التعليم 
مل تتضح من وسائل التعليم. وأخربا، تلعب  والتعلم. وكون املعلم يزيد شرحا الىت
 42وسائل التعليم دورًا نشاطا وموارد تعليمية فردية.
 فوائد وسائل التعليم للغة العربية  -٤
ويستخدم الوسائل بنوعيها اللغوية واحلسية، فاللغوية هي ما تؤثر يف القوى العقلية 
واحلسية هي ماتؤثر يف القوى العقلية بواسطة األلفاظ، كالتوضيح بذكر املثال أو التعريف. 
بواسطة احلواس، بعرضى الشيئ نفسه أو منوذجة أو صورته، وحنو ذالك. وكون هذه 
 الوسائل ضرورية، ألهنا حتقق فوائد كثرية خاصة يف تعليم اللغة، من أمهها:
الوسائل أعظم الوسائط الناجحة يف تذليل الصعوبات وتوضيح املشكالت يف  -أ
صر أفكار التالميذ وتضبطها، ومتكنهم من تصور كثري من األشياء الدروس، فهي حت
 اليت يتعذر تصورها متام التصور بدون استعماهلا.
الوسائل أكرب مساعد على التسهيل، وجتعل الدروس حيوية شائقة، والتعليم  -ب
 مبساعدهتا أدق وأضبط وأشد إتقانا.
 الوسائل سبب قوي يف إجياد االنتباه لدى التالميذ. -ج
 الوسائل تساعد على تكوين عادة الروية والتأمل والتفكري، إذا حسن استعماهلا. -د
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هذا باإلضافة إىل أن الدارسني بدأوا حيسون بأن اللغة هي كائن حي مل تعد جمموعة 
 .43من القواعد والرموز الغامضة بل يدخل يف كل جماالت احلياة العملية الفكرية
 أهمية الوسائل التعليمية  -٥
ثالثة العناصر  يف تأثريها الفعال علىو ومن أهم وسائل التعلم يف عملية التعليم 
ويذكر  44من عناصر العملية التعليمية وهي: املعلم، واملتعلم، واملادة التعليمية.و الرئيسة 
أيًضا هناك عنصران يف عامل التعليم تربطهما عالقة قوية ال ميكن متييزها بينهما، ومها 
والوسائل التعليمية، أما بالنسبة الوسائل التعليمية ، فهذه أداة دراسية مناهج التعليم 
تعليمية إلرسال رسائل تعليمية للطالب، يتم تنفيذ مناهج التعليم فقد إال حد األعلى،  
إال إذا كانت هناك الوسائل التعليمية، وجيب إختيارها لتحقيق األهداف التعليمية، لذا 
للوسائل  (Levie)وليفي (Lentz)وظيفة مهمة جدا، كما ذكر لينز فإن الوسائل التعليمية هلا
 التعليمية أربع وظائف، وهي:
 الوظيفة املباالة -أ
اجتذبت الوسائل التعليمية يف هذا العمل الطالب حبيث يركزون اهتمامهم على 
الدراسات املتعلقة هبذه األدوات ومن الوسائل التعليمية الىت جتتذب مباالة الطالب، 
 لصورة املعروضة على الشاشات وغري ذالك.مثل ا
 الوظيفة العاطفية -ب
من وجهة نظر عاطفية، ستهيج الطالب محاستهم يف البحث عندما يتم 
استخدام الصور كوسيلة التعليمية مثال، وتظهر عواطفهم منها وتزيد من قدرهتم يف 
 الدراسة ألن هبذه الوسائل مزيج من النص والصور.
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 الوظيفة املعرفية -ج
تساعد الوسائل التعليمية مثل الصور تعني الطالب على التسجيل يف أدمغتهم ما 
يرونه يف الصور من املواد التعليمية، وهذا أسهل للطالب لفهم حمتويات الدرس، ألن 
 بعض املواد التعليمية أسهل للفهم عن طريق الصور بدال من جمرد قراءة النص.
 الوظيفة التعويضية -د
العلمي يف هذا العمل تفيد بأن استخدام الوسائل البصرية هناك بعض البحث 
جيدة جدا ملساعدة الطالب الذين لديهم الضعف على فهم النصوص التعليمية، ألن 
هذه الوسائل البصرية تسهل عليهم تنظيم املعلومات لديهم، والىت ستجري إىل 
 45أدمغتهم مث تصبح معلومات جديدة مهمة.
 وظيفة وسائل التعليم  -٦
هلا وظيفة مهمة جًدا يف عملية التعليم والتعلم، وبشكل عام وظيفة  وسائل التعليمإن 
هذه الوسائل هي إلرسال الرسالة املقصودة، غري تلك الوظيفة أن استخدام  الوسائل 
التعليمية يساعد الفضول واالهتمام ويشجع التحفيز حىت يؤثر على نفس الطالب يف 
وسائل يساعد أيضا على حتسني الفهم، وتقدمي املواد أو عملية التعليم، واستخدام هذه ال
 البيانات بشكل مثري االهتمام، تسهل تفسري البيانات، وتكثيف املعلومات.
توضيح اآلراء األخرى، أن وسائل التعليم، خاصة الوسائل البصرية هلا أربعة وظائف، 
ظيفة التعويضية. وظيفة وهي: وظيفة االنتباه، الوظيفة العاطفية، الوظيفة املعرفية، الو 
االنتباه هي الوسائل البصرية الىت ميكن أن جتذب أو توجيه انتباه الطالب حىت يتمكن من 
الرتكيز على حمتوى التعلم. الوظيفة العاطفية هي الوسائل البصرية الىت ميكن أن متنح 
رية الىت الطالب متعة أو االستمتاع مبحتوى التعلم. الوظيفة املعرفية هي الوسائل البص
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ميكن أن تسهل الطالب يف فهم الرسالة أو املعلومات املنقولة يف التعلم. الوظيفة 
التعويضية هي الوسائل البصرية الىت ميكن أن تستوعب الطالب الضعيفة يف قبول حمتوى 
التعلم. إضافة إىل ذالك، فإن وظيفة وسائل التعليم، خاصة للوسائل السمعية والبصرية 
الرسالة، بل تساعد أيضا على تبسيط الرسالة الصعبة، حىت تصبح  ليست جمود موزع
عملية االتصال سلسلة دون التشويه. وعلى رأي آخر، أن املعلم له أغراض متنوعة يف 
 استخدام هذه الوسائل، منها:
 توضيح املعلومات أو الرسالة التدريس. -1
 التأكيد على األجزاء املهمة. -2
 .إتيان بأشكال متنوعة من التدريس -3
 توضيح هيكال التدريس. -4
 حتفيز عملية التعليم الطالب. -5
على ذكر سابقا، بأن الوسائل التعليمية هلا دور هام يف عملية التعليم الطالب. من 
تنوع الوسائل التعليمية، سيزيد حتفيز الطالب وجتنب عن الشعور امللل والضجر، لذا 
ياء يسهل كثريا على فهم تصبح عملية التعليم ممتعة وليست رتيبة، وكون تلك األش
 46الطالب الدرس ويكون تأثريا إجابيا نتائج تعلم الطالب املعريفية، والعاطفية واحلركية.
 الوسائل التعليمية الهندسية  -7
الوسائل املوجودة يف البيئة احمليطة، مثل األشياء أو األحداث ميكن استخدامها  
حنتاجها هي دعائم بسيطة تستخدم عادًة ما تكون الوسائل اليت  كمصادر التعليمية،
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املواد املوجودة يف بيئتنا، وإذا أردنا أن نستخدم ذالك فهناك املبادئ يف صنع وسائل 
 التعليم:
 أن يكون الوسائط الىت يتم إنشاؤها وفًقا لغرض االستخدام ووظيفته. -أ
 أن تكون مناسبة مع طريقة التعلم. -ب
 خاصة املفاهيم اجملردة.أن تكون مساعدة يف توفري فهم ملفهوم معني، و  -ج
 ميكن أن يشجع إبداع الطالب، توفري الفرص للطالب للتجربة واالستكشاف. -د
 سهولة االستخدام لدي املعلمني و لدي الطالب. -ه
 حتقيق عناصر جوهرية من احلقيقة واجلاذبية. -و
 .47يتم تعديل نوع الوسائل إىل مستوى تطور الطالب -ز
 العربيةتكنولوجيا اإلنترنت ومعلم اللغة   -8
ومن املمكن ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها من مهارات الكمبيوتر )احلاسب 
اآليل( أصبح ضرورة يف عصر التدفق املعريف. و أن اجلمعية الدولية لتكنولوجيا الرتبية 
Internatoinal Society for Technology in Education (ISTE) قائمة  قد وضعت
ملهارات لربامج تدريب وإعداد املعلم. وِمن أمهها االستفادة من باملفاهيم األساسية وا
 الكمبيوتر والقدرة على استخدامها ، لدعم العملية التعليمية.
على أمهية وجود كمبيوتر يف كل فصل إلحداث التعلم الفعال كما أكده )كوك 
ملية التعليم مان( ، فمن توظيف املعلم هلذه اآللة الكمبيوتر يتمكن التالميذعلى تتابع ع
ومن السيطرة على سرعة، وبذالك حيتاج املعلم إىل أن يتواقف مع احلاسب اآليل  
                                                 
 
47Agus Budiman, Efisiensi Metode dan Media Pembelajaran dalam Membangun Karakter 
Pembelajaran, (Jurnal At-Ta’dib, Vol. 8, No. 1, Juni 2013), hal.73-74. 
 


































)الكمبيوتر( إلدارة الفصل وكأجاة شخصية، وكما تشري من مجيع الدالئل املوجودة إىل أن 
التواصل عرب الوسيط اإللكرتوين سيقلب مفهوم التواصل اللغوي، وهو تواصل "ما بعد 
ميتزج فيه املكتوب مع املسموع، باإلضافة إىل املرئي من الصور الثابتة  الكتابة" الذي
واملتحركة، مكونا رسالة اتصالية كثيفة املعلومات، حيث تعترب مرحلة انتقالية متهد لتواصل 
 .48أوسع نطاقا
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 البحث نوع و منهج -أ
إىل املدخل الكمي اإلرتباطي  الباحثةللحصول على األهداف املرجوة، أخذ 
(Correlation Research). اإلجابة عل ى أسئلة الب حث الس ابقة ذكره ا أي ملعرفة  الكتشاف
املدرسة هاشم اشعري بهارة الكتابة امل ترقيةكفاءات املعلم ووسائل التعليم على   كل من  تأثري
من خالل األوصاف الرقمية اليت تظهر عدد أو حجم الظواهر ومستوى  .الثانوية سورابايا
واستخدام يف هذا البحث الرقم والعدد والرموز املتعلقة بتحليل  49. صلتها بالظواهر األخرى
اإلحصائي. أما البحوث االرتباطية فهي على طريقة مجع املعلومات ملعرفة إىل أية درجة توجد 
أكثر، يركز هذا البحث على االرت باط بي نهما، ويعرب عن ت لك الع القة العالقة بني متغريين أو 
 Coefficient(Correlation .50( مب عامل االرتباط
  تهوعين البحثمجتمع   -ب
ويقصد به كل أفراد أو  51أمر ما يتعلق مبوضوع البحث. أما جمتمع البحث هو كل
يم الذي يتكون مهو جمال التعاجملتمع تعريف آخر من  52أحداث موضوع البحث أو الدراسة.
. 53للتعلم وإعطاء االستنباط الباحثةمن املفعول أو املوضوع جبودة وخصائص معينة تثبتها 
طالب الوهم  110ة، عددهم الثانويباملدرسة طالب الجمتمع الدراسة يف هذا البحث هو 
 ايل:عدد اجملتمع وفقا لصفوفهم من خالل اجلدول الت الباحثةووضح  .األولفصل بال
                                                 
 
 .219)الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع، بدون السنة(،  البحث العلميذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، 49 
 135(، 2006)عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،  أساسيات البحث العلميمنذ الضامن، 50 
51 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010), hal.173 
 84(، ص. 1999)عمان: دار وائل، منهجية البحث العلمي القواعد واملدخل والتطبيقات، حممد عبيدات وأصحابه، 52 
53 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta:2010) Hal.80 
 




































 عدد المجتمع وفقا لصفوفهم
 النسبة المئوية عدد الطالب الفصل
 X 29 36 أ% 
 X 29 36 ب% 
X 42 37 ج% 
 %١٠٠ ١١٠ المجموع
ألخذ  الباحثة وإلمتام حبثه اختار، 54زء من اجملتمع األصلي العينة هى جأما   
 stratified random)العينة من جمتمع البحث على طريقة العينة العشوائية الطبقية 
sampling) ، وهي ط ريقة يت م فيها تقسي م اجملتمع األصلى إىل طبقات أو فئات وفقا
 الباحثةأخذ  ،ر مجيع الطالباقدم فحصعلى  الباحثةعدم قدرة و  55ملعيار معني.
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 ة المئويةبالنس عدد العينة الفصل
 X 21 9 أ% 
 X 30 12 ب% 
X 49 14 ج% 
 %١٠٠ 3٥ المجموع
 9 أ Xنالحظ من اجلدوال أعاله، أن ع دد الع ينة املأخ وذة من الفصل 
طالب، حبيث  14 ج X، ومن الفصل طالب 12 ب X، ومن الفصل طالب 
 من عدد اجملتمع. %25طالًبا أي  35ي بل غ جممل الع ينة 
 متغيرات البحث -ج
و)   ( وسائل  أي كفاءات املعلم )أما متغريات البحث تتكون من املتغري املستقل )  
 .هارة الكتابةامل( وهي ترقية Yالتعليم، واملتغري التابع )
 مقاييس البحث -د
ومقياس  (Skala Likert)واستخدم يف هذا البحث على مقياسني مها مقياس ليكرت 








































الشخص أو اجملموعة من الناس حول الظواهر االجتماعية، أما مقياس واآلراء وتصورات 
 .56جومتان سيحصل على إجابة ثابتة أي وفقا لشدة اإلستجابة )موافق وغري موافق(
 مصادر البيانات -ه
ترتبط البيانات املطلوبة يف هذا البحث املتعلقة بكفاءة املعلم اللغة العربية ووسائل 
، هناك بعض املصادر للحصول على هذه هارة الكتابةاملضا التعليم اللغة العربية، وأي
 البيانات، كاآليت:
 ميدان البحث .1
ميدان البحث ك مصدار الرئيسي جلمع البيانات عن كفاءة  الباحثة اختار
املعلم اللغة العربية ووسائل التعليم ومهارة الكالم دورها يف وصف أوضاع املعلم 
 عفوية وغري االصطناعية.والطالب وكذالك وسائل التعليم 
 معلم اللغة العربية وطالب املدرسة الثانوية .2
معلم اللغة العربية وطالب املدرسة الثانوية أهم مصدر مباشر للحصول على 
هارة امل والبيانات ذات الصلة املتعلقة بكفاءة املعلم اللغة العربية ووسائل التعليم 
 .الكتابة
 جمع البيانات أدوات -و
 الباحثة فأخذ 57هي الطريقة املستخدمة جلمع البيانات، مجع البيانات أدوات
 :كما يليمع البيانات  جل األدوات
 
 
                                                 
 
56 Ibid Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. hal.93-96 
57 Mahmud, Metode penelitian pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal 152 
 



































هي إحدى من أهم الطرق جلمع البيانات هي الطريقة األوىل وأهم اخلطوة يف   
وهي الطريقة اليت يستخدمها الشخص الكتساب اخلربة   58البحث العلمي.
يف هذه احلالة قام  59نكسب اخلربة من خالل ما نراه ونسمعه،واملعلومات عندما 
اللغة بزيارة مباشرة إىل املوقع الدراسة إلبداء املالحظة عن كفاءة املعلم  الباحثة
باملدرسة  هارة الكتابةاملالعربية ووسائل التعليم وكذالك ل رؤية مهارة الطالب 
، ولكن بعد فرتة فيه اإلغالق املدرسة هاشم اشعري الثانوية سورابايابالثانوية 
 (Coronavirus)الكامل من الوقت منذ اهلالة وباء عاملي أي فريوس كورونا 
واصل البحث بالستخدام الوسائل اإللكرتونية اهلاتف أو احملمول وكذالك 
املرجوة بأن يستخدم هذه الطريقة للحصول إىل البيانات  الباحثةورغب ، اإلنرتنت
 .بالبحثاليت تتلق 
املدرسة هاشم اشعري الثانوية بمبالحظة مب اشرة يف موقع البح ث  الباحثة قام  
بالستخدام الوسائل اإللكرتونية اهلاتف أو مالحظته  الباحثة، وواصل سورابايا
– 2020يف السنة الدراسية بإجراء البحث  الباحثةاحملمول وكذالك اإلنرتنت يف 
، والحظ في ها ما هر  فربايشهر نوفمرب حىت ش بالتحديد ابتداء من 2021
 .الكتابة هارةامليتعلق بكفاءة املعلم اللغة العربية ووسائل التعليم وكذالك 
 المقابلة -ب
املقابلة هي عملية إلدراك البيانات جبمع املعلومات بني شخصني ومها السائل   
واجمليب، على سبيل تقدمي األسئلة إىل من استطاع اخلرب مبا حيتاج من البيانات 
املدرسة بهارة الكتابة امل و ووسائل التعليم اللغة العربية  علممبكفاءات الىت تتعلق 
وميكن إجراء املقابلة بطريقة منظمة أو غري منظمة  .هاشم اشعري الثانوية سورابايا
                                                 
 
58 Ibid Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Hal.58 
 .219 .البحث العلميذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، 59 
 


































هنا  الباحثةيستخدم   60وميكن إجراءها وجًها بوجه أو باستخدام اهلاتف،
مقابالت غري منظمة ويتم إجراءها باستخدام اهلاتف. قام فيه إجراء املقابالت 
 مع:
 .شعري الثانوية سوراباياأاملدرسة هاشم برئيس قسم منهج الدراسي  -1
 .شعري الثانوية سوراباياأاملدرسة هاشم بمعلمي اللغة العربية  -2
 .شعري الثانوية سوراباياأاملدرسة هاشم بالطالب مبدرسة الثانوية  -3
درسة مبأجريت املقابلة على مجيع الطالب يف جمموع العينة الدراسية 
 .شعري الثانوية سوراباياأهاشم 
 استبانة -ج
االستبانة هي من طريقة مجع البيانات املستخدمة بإعطاء األسئلة املكتوبة 
 إلجياد البيانات احملتاجة من هذا البحث. الباحثةللمستطلعني إلجابتها، يستخدم 
استبيانًا مغلًقا، وهو أحد أنواع االستبانات اليت تتطلب حتديد اخليار  الباحثةواستخدم 
املدرسة ببتقدميه للطالب  الباحثةوقام  61املتاحة، األنسب واألقرب لعينة اخليارات
حىت شهر    2020شهر نوفمرب ابتداء منيف شهر . هاشم اشعري الثانوية سورابايا
هبدف احلصول على معلومات عن كفاءة املعلم اللغة العربية ووسائل  ،2021 فرباي




                                                 
 
60 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Alfabeta Bandung, 2014), 
hal.138 
61 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), 119. 
 


































 االختبار  -د
وهو  62يستخدم هذا االختبار كأداة لقياس القدرات أو اإلجنازات األساسية
الت املستخدمة لتقدير جمموعة من املرياث أو األسئلة أو التمرينات أو غريها من اآل
أو  املهارات أو املعلومات واملستوى العلمية وقدرة أو مواهيب املستحق لدى فرد
فهي للحصول على البيانات عن استيعاب شإىل االختبار ال الباحثةاستخدم  63،فئة
أو من خالل منحهم  ةيالكتاب من خالل يؤدي إىل مهارهتم ةيالكتابقدرة الطالب 
 .فرتة زمنية حمددة يتحدثون ويعربون خالهلا عن موضوع معني
 البيانات ومصدرها:بتقدمي جدوال  الباحثة ، قام الباحثة تسهيال على فهم
 3.3الجدول 
 أسلوب جمع البيانات
 البيانات مصادر البيانات أدوات جمع البيانات الرقم
 المالحظة ١
 كفاءات املعلم - املعلم اللغة العربية
 وسائل التعليم -




 كفاءات املعلم - املعلم اللغة العربية
 التعليموسائل  -
 الطالب الكتابةمهارة  -
                                                 
 
62 Suharshimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2013), 266. 
63 Darwyan, Supardi, Abd. Aziz Hasibuan, Pengantar statistik pendidikan, (Jakarta: Gaung 
persada press: 2007), p. 12. 
 


































 الكتابةمهارة  - الطالب االختبار 3
 الطالب االستبانة ٤
 كفاءات املعلم -
 وسائل التعليم -
 أسلوب تحليل البيانات -ه
جبمع البيانات على طريقة املالحظة، املقابلة، االختبار، وكذالك  الباحثةبعد أن قام 
إىل طريقة بريسون  الباحثةاالستبانة مث يأيت بعد ذالك عملية حتليل البيانات، واستخدم 
(Karl Pearson) .64لتحلي ل الب يانات الس ابقة ومل عرفة االرت باط بني املتغريين 
 
 
r   =  معامل االرتباط بني املتغري(x)  واملتغري(y) 
n = القيم عدد (x) و (y) 
 xy  =  نتيجة ضرب كل من قيمة املتغري(x) واملتغري (y)  
 x  =  نتيجة جمموع املتغري(x)  
 y  =  نتيجة جمموع املتغري(y)  
2
 x  =  النتيجة الرتبيعية جملموع املتغري(x)  
2
 y  =  النتيجة الرتبيعية جملموع املتغري(y)  
  
                                                 
 
64 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal.196 
 



































 وسائل التعليم على مهارة الكتابة تأثير كفاءات المعلم و
 هاشم اشعري الثانوية سورابايا بمدرسة 
  :اسم
  :صف دراسي
  :تعليمات الشحن
( √واحدة لكل عبارة تناسب وضع املعلم بشكل أفضل من خالل وضع عالمة )اخرت إجابة 
 .املقدم العمود يف
 باملدرسةاملقصود بكلمة "معلم" يف العبارات الواردة أدناه هم مدرسو اللغة العربية يف  .1
  هاشم اشعري
 الثانوية سورابايا
 . نقدر كثريا استعدادك وصدقك2
 وصف التقييم:
 : 5  دائما
 : 4 غالبا
 : 3 أحيانا
 : 2 نادرا





 كفاءات المعلم استبيان
 


































 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما المؤشرات الرقم
إتقان املعلم اللغة العربية  1
الالزمة املستخدمة يف عملية 
 التعليم والتواصل
 
   
 
يفهم املعلم العالقة بني اللغة  2
 العربية والثقافة واحلياة احلقيقية
     
قدرة املعلم على إدارة التعليم  3
 اللغة العربية بشكل جيد
     
قدرة املعلم على إدارة التعليم  4
  اللغة العربية جبيدة
    
قدرة املعلم أن يكون مثاال  5
بشخصية جيدة ويتصرف 
بأدب وديين داخل الفصل 
 وخارجه 
 
   
 
قدرة املعلم على التواصل  6
باالستخدام اللغة العربية إما 
 شفهيا أم كتابة
 
   
 
قدرة املعلم على التواصل مع  7
الطالب وزمالئه املعلمني 
بسهولة ألنه لديه مكانة 
 طبيعة اجتماعية عالية
 
   
 
 


































استخدام املعلم اللغة العربية  8
بشكل فعال يف تواصلها مع 
الطالب أثناء احلصة الدراسية 
 وخارجها
 
   
 
إتقان املعلم مادة اللغة العربية  9
 اليت تقدمها للطالب
     
طلب املعلم الطالب  10
باستخدام اللغة العربية أثناء 
 احلصة الدراسية وخارجها
 
   
 
قدرة املعلم على شرح الدرس  11
 بسهولة ووضوح.
     
قدرة املعلم على تقييم مسار  12
التدريس بشكل جيد 
 وصحيح
 
   
 
استخدام املعلم الكمبيوتر  13
وشاشة العرض والتكنولوجيا 
آخر لتسهيل عملية التعليم 
 مهارة الكتابةخاصة يف 
 
   
 
قدرة املعلم على ربط الدرس  14
 باملواد العلمية األخرى
     
 
 وسائل التعليم للغة العربية استبيان
 


































      المؤشرات 
  االحتياجات الطالبالتعليمية وسائل تلبية ال ١
   
 
  اللغة العربية. ائل التعليم وسكمال  ٢
   
 
  املدرسةالعربية حول حميط جود شعارات باللغة و  3
   
 
  للظروف القياسيةمرحية ووفقا  املدرسة بيئة ٤
   
 
٥ 
تعزيز عملية تعليم وتعلم 




   
 
٦ 
وتعلم تعزيز عملية تعليم 
باللغة العربية من خالل 
اإلضاءة الكافية حول 
 املدرسة حميط
 
   
 
7 
وجود سبورة الىت تستخدم 
لعملية التعليم وتعلم اللغة 
 العربية
 
   
 
 



































هتيئة إدارة القسم 
لألدوات والوسائل 
االحتياجات يف عملية 
 التعليم
 
   
 
٩ 
وجود قلم سبورة بألوان 
خمتلفة لتسهيل على شرح 
 وإيصال املعلومات الدرس
 




الكتب املوجودة يف 
املكتبة تتبع تطور اللغة 
 العربية
 





الفيديوهات أو الصوت 
العريب على سبيل إيصال 
 املعلومات
 




وجود الفيديو العريب أو 
الوسائل السمعية حيث 
متكن الطالب على مساع 
 النطق العريب الصحيح 
 




وجود وسائل الصوار أو 
املفردات لتسهيل عملية 
 التعليم
 
   
 
 




































وجود كتب املفردات 
واحملادثة اليت تستخدم 
لألنشطة اإلضافية خارج 
 الفصل
 










































 تحليل البيانات ومناقشتها
 في الفصل للطالب غة العربية على مهارة الكتابةالل كفاءات معلمالمبحث األول:  
 شعري الثانوية سوراباياأبمدرسة هاشم  العاشر
 في الفصل للطالب على مهارة الكتابةلغة العربية المعلم  كفاءاتعرض البيانات   -أ
 شعري الثانوية سوراباياأبمدرسة هاشم  العاشر
يبلغ ثالثة معلمني  شعري الثانوية سوراباياأباملدرسة هاشم أن عدد معلم اللغة العربية 
 وهم:
، وهو خريج قسم تعليم اللغة العربية والدراسات  MAواحيو ويراتاما، أندي  -1
شعري أهاشم مبدرسةويدرس اللغة العربية ،  ونتوركدار السالم  جبامعة  اإلسالمية
 .الثانوية سورابايا
امعة سنان أمبل قسم تعليم اللغة العربية جب ة، وهي خرجي.M.Pd.Iاجلنة  فتح -2
 .املدرسة هاشم اشعري الثانوية سورابايا، ويدرس  سورابايا اإلسالمية احلكومية
امعة سنان أمبل جب اللغة العربية وآداهباقسم  ةوهي خرجي ، S.Hum يتحيا نور -3
 املدرسة هاشم اشعري الثانوية سورابايا، ويدرس  سورابايا اإلسالمية احلكومية
مستوى تعليمهم يصل إىل درجة البكالوريوس يف تعليم اللغة العربية والدراسات 
 ثالثةاإلسالمية، وال شك بأن الوظائف األكادميية تلعب دورا يف كفاءة املعلم، وهنا لدينا 
للغة العربية باملدرسة الثانوية، معظمهم من خرجيي قسم تعليم اللغة العربية، وهذا امعلمني 
وملعلم اللغة العربية الزم  65إضافية لتعليم اللغة العربية وإتقان اللغة العربية.منحهم نقاطًا 
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فهذا أمر البد منه لتواصل بني األفراد وسوف  حتريريااالستخدام اللغة العربية شفهيا و 
تساعدهم على فهم وإتق ان الدروس املقررة، ونظرا إىل احلالة أن معلمني معظمهم من خرجيي 
للغة االعربية، فإهنم تتمتعوا بالكفاءة اللغوية وهذا يؤدي إىل كفاءة املعلم  قسم تعليم اللغة
 العربية.
 لغة العربية الالزمة المستخدمة في عملية التعليم والتواصلالإتقان معلم  -١
 ٤.١الجدول  
 لغة العربيةالنتيجة االستبانة عن إتقان معلم 
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 95 %66 19 دائما
 64 34% 16 غالبا
    أحيانا
    نادرا
    أبدا
 ١٥٩ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
، أن الكثريين من إجابة املستجبني "دائما" وعددهم نظرا إىل اجلدوال أعاله
( أما الذين جييبون إجابة "غالبا" ثالثة عشر مستجيبا %65تسعة عشر مستجيبا )
(35%.) 
 


































مدرًسا للغة العربية ، فإن إتقان اللغة العربية أمر ال بد منه لتحسني  بصفتك
قدرة الطالب على كتابة احلروف والكلمات العربية اليت جيب عليهم استخدامها 
للتواصل من خالل الكتابة. انطالقا من نتائج املالحظات واملقابالت واالستبيانات ، 
 .جيب استخدامها يف العملية التعليميةفإن املعلمني يتقنون اللغة العربية اليت 
 العالقة بين اللغة العربية والثقافة والحياة الحقيقيةعن معلم ال فهم  -٢
 ٤.٢الجدول 
 نتيجة االستبانة عن العالقة بين اللغة العربية والثقافة والحياة الواقعية
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 55 %38 11 دائما
 72 %60 18 غالبا
 18 %2 6 أحيانا
    نادرا
    أبدا
 ١٤٥ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
"غالبا"  ، أن معظم املستجبني اليت تصل إجابةإىل اجلدوال أعالهاعتمادا 
 (.%2) (، وإجابة "أحيانا"%38(. أما الذين جييبون إجابة "دائما" )60%)
 


































اللغة العربية والثقافة واحلياة الواقعية، ومعلم اللغة العربية تارة يستخدم عالقة 
ويلقيه ذالك عند عملية التعلم خاصة ملا شرح البيان املثال، ملا إتيان النموذج وملا 
 66إتيان اجلواب من السؤال التطبيقية أو السؤال من عند الطالب.
 جيدةاللغة العربية بإدارة تعليم قدرة المعلم على   -3
 ٤.3الجدول 
 اللغة العربية تعليمنتيجة االستبانة عن قدرة المعلم على إدارة 
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 80 %56 16 دائما
 44 %38 11 غالبا
 15 %4 5 أحيانا
 6 %2 3 نادرا
    أبدا
 ١٤٥ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، أما %56إجابة "دائما" ) ، أن معظم اإلجابات هيإىل اجلدوالاستنادا 
(، وإجابة "نادرا" %4(، وإجابة "أحيانا" )%38الذين جييبون إجابة "غالبا" )
(2%.) 
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تعليم اللغة ة التعليم على شكل جيد خاصة يف فينبغي على املعلم إدار 
العربية، ألن مسري التعليم يعتمد على هذه اإلدارة اجليدة، وهذا سيزيد من نشاط 
 67.وخاصة الكتايب صول الدراسيةاألطفال يف الف
 ةجيداللغة العربية وفنها  تدريسطروق  معلمال فهم  -٤
 ٤.٤الجدول 
 التدريسمعلم طروق  عننتيجة االستبانة 
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 35 %15 7 دائما
 72 60% 18 غالبا
 30 %25 10 حياناأ
    نادرا
    أبدا
 (175)أعلى نتيجة  ١3٢ %١٠٠ 3٥ المجموع
(، أما %60، أن معظم اإلجابات هي إجابة "غالبا" )إىل اجلدوالنظرا 
 (.%25(، وإجابة "أحيانا" )%15الذين جييبون إجابة "دائما" )
بعض طرق التدريب املستخدمة لتعليم اللغة العربية يف هذا املعهد، مثل 
طريقة إلقاء احملاضرة إن كان املادة  الطريقة السمعية الشفهية، مثل  الطريقة املباشرة،
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كثرية والوقت قصرية، حبيث أن يلقي املعلم الدرس للطلبة، طريقة متثيل الدور، طريقة 
املناقشة وهي األسلوب الذي يتم مبناقشة موضوع معني، طريقة االستقراء أو 
اس أن يبدأ أ املعلم من األمثلة إىل القاعدة، وطريقة االستنتاج أو القيداالستنباط أن يب
 68املعلم من القاعدة إىل األمثلة.
بشخصية جيدة ويتصرف بأدب وديني داخل  نموذجاقدرة المعلم أن يكون  -5
 الفصل وخارجه
 ٤.٥الجدول 
 نتيجة االستبانة عن كون بشخصية جيدة
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 105 %70 21 دائما
 36 %20 9 غالبا
 15 %10 5 أحيانا
    نادرا
    أبدا
 ١٥٦ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
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(، أما الذين %70، أن معظم اإلجابات هي إجابة "دائما" )إىل اجلدوالنظرا 
 (.%10(، وإجابة "أحيانا" )%02جييبون إجابة "غالبا" )
 
 وتحريريا شفهيااللغة العربية ستخدام با التواصلعلى قدرة المعلم  -٦
 ٤.٦الجدول 
اللغة العربية شفهيا باستخدام  التواصلنتيجة االستبانة عن قدرة المعلم على 
 تحريرياو 
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 115 %70 23 دائما
 48 %30 12 غالبا
    أحيانا
    نادرا
    أبدا
 ١٦3 %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
 
(. أما %70معظم اإلجابات هي إجابة "دائما" )، أن إىل اجلدوالاعتمادا 
 (.%30) الذين جييبون إجابة "غالبا"
مر البد أهذا  حتريرياملعلم اللغة العربية استخدام اللغة العربية شفهيا و  طبعا
، وأما  مدرسة هاشم اشعري الثانوية سورابايامنه لتواصل بني األفراد من سكن يف 
 


































 ي املدرس والسيما لطالب الذينالتدريس مهم جدا لداستخدام اللغة العربية أثناء 
 69حيتاجون كثريا إىل النموذج.
جتماعية االطبيعة حول بسهولة  قدرة المعلم على التواصل مع الطالب وزمالئه -7
 عاليةال
 ٤.7الجدول 
 نتيجة االستبانة عن قدرة المعلم على التواصل بسهولة
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 55 %38 11 دائما
 60 %52 15 غالبا
 27 %10 9 أحيانا
    نادرا
    أبدا
 ١٤٢ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، %52، أن معظم اإلجابات هي إجابة "غالبا" )إىل اجلدوال أعالهاستنادا 
 (.%10(، وإجابة "أحيانا" )%38أما الذين جييبون إجابة "دائما" )
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العربية على التواصل بسهولة هذا أمر البد منه، ألن اللغة قدرة معلم اللغة 
آلة للتواصل مع اآلخرين، وإذا يسهل يف التواصل والنطق فيسهل يف إلقاء  نفسها هي
 70وإيصال الدرس، حيث يفهم الطالب ما أراده يف الكالم.
 فعاال للتواصل مع الطالب في الفصل وخارجهالعربية  لغة  ال معلم  الم استخدا -8
 ٤.8الجدول 
 فعاال للتواصللغة العربية المعلم  نتيجة االستبانة
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 30 %7 6 دائما
 52 %45 13 غالبا
 39 %45 13 أحيانا
 6 %3 3 نادرا
    أبدا
 ١٢7 %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، %45اإلجابات هي إجابة "غالبا" )، أن معظم إىل اجلدوال أعالهاعتمادا 
(، وإجابة "نادرا" %7(، وإجابة "دائما" )%45أما الذين جييبون إجابة "أحيانا" )
(3%.) 
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فاستخدامها تارة من حيث يستفيدها استخدام اللغة العربية من مجيع نواح 
األنشطة ، إما داخل الفصل أم خارجه مثل شرح الدرس إليهم وهم يستمعون كالم 
األستاذ، وبطريقة السؤال واجلواب، وأعطى موضوعا ما ليبحثون املزيد من املعلومات 
 71عنه عرب إنرتنيت.
 لطالبا فى تدريسلغة العربية المعلم  إتقان  -٩
 ٤.٩الجدول 
 لطالبا سيتدر  فىلغة العربية العلم  نعاالستبانة نتيجة 
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 75 %45 15 دائما
 48 %38 12 غالبا
 18 %15 6 أحيانا
 4 %2 2 نادرا
    أبدا
 ١٤٥ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، %45، أن معظم اإلجابات هي إجابة "دائما" )إىل اجلدوال أعالهاعتمادا 
 (، وإجابة "نادرا"%15(، وإجابة "أحيانا" )%38أما الذين جييبون إجابة "غالبا" )
(2%.) 
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إىل أن  الباحثة تصخالل مالحظة عملية تدريس اللغة العربية، خلّ من 
املعلومات أتقنت الدروس الىت قدمها الطالب من مجيع جوانبها من خالل فهمهم ملا 
يتضمنه وما هو املقصود والقدرة على اإلجابة على أسئلة الطالب حول الدرس وما 
 72يرتبط به.
 أثناء الحصة الدراسية وخارجها لغة العربيةالمعلم الطالب باستخدام   -١٠
 ٤.١٠الجدول 
 لغة العربيةالباستخدام معلم الطالب  عن نتيجة االستبانة
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 35 %22 7 دائما
 60 %47 15 غالبا
 24 %24 8 أحيانا
 12 %7 5 نادرا
    أبدا
 ١3١ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
، أن الكثريين من املستجبني هي إجابة "غالبا" إىل اجلدوال أعالهاعتمادا 
(، %22(، وإجابة "أحيانا" )%22(، أما الذين جييبون إجابة "دائما" )47%)
 (.%9وإجابة "نادرا" )
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باستخدام اللغة العربية أثناء احلصة  الطالبه  كما ذكر سابقا لقد طلب املعلمُ 
، وهذه احملاولة املدرسة  اولة قد كانت موجودة منذ إقامةالدراسية وخارجها، وهذه احمل
، ولكن الواقع بعض الطالب مل تصغي الطالب  لدي غة العربيةللاليس إال لرتقية 
 73هلاذا األمر حيث اجلهد املبذولة لتحسني اللغة أقل من املستوى األمثال.
 بسهولة ووضوح. سدر العلى شرح معلم القدرة  -١١
 ٤.١١الجدول 
 ووضوح. بسهولة درسالشرح معلم على القدرة نتيجة االستبانة عن 
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 55 %38 11 دائما
 60 %50 15 غالبا
 15 %9 5 أحيانا
 8 %3 4 نادرا
    أبدا
 ١38 %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، أما الذين جييبون %50) "غالبا"، أن هي إجابة إىل اجلدوال أعالهاعتمادا 
 (.%3) (، وإجابة "نادرا"%9(، وإجابة "أحيانا" )%38إجابة "دائما" )
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  سوراباياالثانوية مدرسة هاشم اشعري كما هو معروف من قبل املعلم يف 
 74كان واضحا يف شرحه الدرس حيث يفهم الطالب الدروس املقررة بسهولة.
 اوصحيح اجيدعلى تقييم التدريس  قدرة معلم -١٢
 ٤.١٢الجدول 
 اوصحيح االتدريس جيد معلم علىالن قدرة عنتيجة االستبانة 
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 55 %38 11 دائما
 64 %50 16 غالبا
 21 %11 7 أحيانا
 1 %1 1 نادرا
    أبدا
 ١٤١ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، %50) ، أن معظم اإلجابات هي إجابة "دائما"أعالهإىل اجلدوال اعتمادا 
(، وإجابة "نادرا" %22(، وإجابة "أحيانا" )%25) أما الذين جييبون إجابة "غالبا"
(3%.) 
التدريس  علىكما ذكر من اإلستبانة أعاله على أن معظم املعلم يقدر 
بتبادل  حيث ميكن تشغيل عملية التعليم على حنو األمثال. وبعض املدرس يقيمه
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للغة العربية يف حل املشاكل اليت لدرس ااآلراء واملناقشة بني األساتذة املعلمني 
 75تواجههم يف تطوير التعليم ووسائله.
عملية  سهولةاستخدام المعلم الكمبيوتر وشاشة العرض والتكنولوجيا آخر ل -١3
 كتابةالمهارة التعليم خاصة في 
 ٤.١3الجدول 
 نتيجة االستبانة عن استخدام المعلم الكمبيوتر والتكنولوجيا 
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 55 %38 11 دائما
 32 %24 8 غالبا
 24 %24 8 أحيانا
 12 %16 6 نادرا
 2 %3 2 أبدا
 ١١7 %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، %31اإلجابات هي إجابة "دائما" )، أن معظم إىل اجلدوال أعالهاعتمادا 
(، وإجابة "نادرا"  %25(، وإجابة "أحيانا" )%25أما الذين جييبون إجابة "غالبا" )
 (.%3(، وإجابة "أبدا" )16%)
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يستخدم املعلم الكمبيوتر والتكنولوجيا آخر يف تعليم اللغة العربية، مثل 
صوت اهلاتف حيث يفهم فديوهات ملشاهدة األفالم العربية واالستماع من خالل 
 76الطالب الكلمة الصعبة من صورة املبينة.
 الدرس بالمواد العلمية األخرى صلةقدر المعلم على  -١٤
 ٤.١٤الجدول 
 الدرس بالمواد العلمية األخرى صلةالمعلم على  نتيجة االستبانة عن قدر
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 40 %24 8 دائما
 56 %44 14 غالبا
 24 %24 8 أحيانا
 10 %8 5 نادرا
    أبدا
 ١3٠ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، %44، أن معظم اإلجابات هي إجابة "غالبا" )إىل اجلدوال أعالهاعتمادا 
(، وإجابة "نادرا" %24(، وإجابة "أحيانا" )%24أما الذين جييبون إجابة "دائما" )
(5%.) 
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ادة املالدرس باملواد العلمية األخرى مثل ربط املادة العربية باقد يربط املعلم 
ربط العلم  ىفالعلمية أو الدينية إن كان الوقت طويال وهذا سوف يوسع علومهم 
 77، ويؤثر تأثريا جيدا على فهم الدروس.آخربعلم 
 
بمدرسة هاشم  العاشر في الفصل للطالبلغة العربية التعليم المبحث الثاني: وسائل 
 أشعري الثانوية سورابايا
 بمدرسة هاشم أشعري الثانوية سورابايالغة العربية العرض البيانات وسائل تعليم - أ .
 االحتياجات الطالب التعليميةوسائل تلبية ال -١
 ٤.١٥الجدول 
 لطالبلالتعليمية االحتياجات وسائل نتيجة االستبانة عن تلبية ال
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 45 %28 9 دائما
 52 %41 13 غالبا
 27 %28 9 أحيانا
 8 %3 4 نادرا
    أبدا
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 ١3٢ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، %41، أن معظم اإلجابات هي إجابة "غالبا" )إىل اجلدوال أعالهاعتمادا 
(، وإجابة "نادرا" %28) (، وإجابة "دائما"%28أما الذين جييبون إجابة "أحيانا" )
(3%.) 
 وسائل التعليمية كافية ومتوفرة عند االحتياجات الطالب املدرسةتلبية ال فكان
املكتبة العربية ملهارة القراءة، واملعمل اللغوي  هاشم اشعري الثانوية سورابايا حيث وجود
الويفي اجملاين للبحث كذالك  مهارة كتابة ملهارة االستماع والبيئة اللغوية ملهارة الكالم و
عن املعلومات غري حمدودة كلها من الوسائل املوجودة الكافية للتعليم اللغة العربية، باقية 
 78اهتمام الطالب بالعربية والرغبة فيها.
 
 للغة العربية.ا تعليمائل ـوسكمال  -٢
 ٤.١٦الجدول 
 للغة العربيةانتيجة االستبانة عن كمال وسائل تعليم 
 النتيجة النسبة المئوية اإلجابةعدد  اإلجابة
 15 %5 3 دائما
 52 %41 13 غالبا
 33 %38 11 أحيانا
 12 %13 6 نادرا
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 2 %3 2 أبدا
 ١١٤ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، أما الذين %41، أن معظم اإلجابات هي إجابة "غالبا" )إىل اجلدوالاعتمادا 
(، وإجابة %13(، وإجابة "نادرا" )%5"دائما" ) (، وإجابة%38جييبون إجابة "أحيانا" )
 (.%3) "أبدا"
كافية وكاملة، حيث يتمتع الطالب عند   املدرسةوجود الوسائل التعليمية يف هذه 
التعليم اللغة العربية، أما كون وجود املكتبة العربية العربية ملهارة القراءة، واملعمل اللغوى 
ك الويف اجملاين للبحث عن املعلومات غري حمددة كلها وكذال مهارة كتابة و ملهارة االستماع
من الوسائل املوجودة الكافية للتعليم العربيلة، باقية اهتمام الطالب بالعربية والرغبة 
 79فيها.
 
  المدرسةشعارات باللغة العربية حول الوجود  -3
 ٤.١7الجدول 
 المدرسةشعارات باللغة العربية حول النتيجة االستبانة عن وجود 
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 75 %50 15 دائما
 48 %31 12 غالبا
 15 %17 5 أحيانا
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 6 %2 3 نادرا
    أبدا
 ١٤٤ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، أما %50، أن معظم اإلجابات هي إجابة "دائما" )إىل اجلدوالاعتمادا 
(، وإجابة "نادرا" %17وإجابة "أحيانا" )(، %31الذين جييبون إجابة "غالبا" )
(2%). 
قد كانت  املدرسةكما ذكر سابقا على أن شعارات باللغة العربية حول 
كون هذه يشجع الطالب بأن يتكلم العربية دائما، ألن توجد فيها  موجودة ومتوفرة،
 80فلسفة اللغة أو فلسفة احلياة مثل يف الدرس احملفوظات.
 
 مريحة ووفقا للظروف القياسية المدرسةبيئة  -٤
 ٤.١8الجدول 
 مريحة ووفقا للظروف القياسية المدرسة نتيجة االستبانة عن بيئة
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 55 %38 11 دائما
 44 %38 11 غالبا
 30 %21 10 أحيانا
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 6 %3 3 نادرا
    أبدا
 ١3٥ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، أما %38، أن معظم اإلجابات هي إجابة "غالبا" )إىل اجلدوالاعتمادا 
(، وإجابة "نادرا" %38(، وإجابة "دائما" )%21الذين جييبون إجابة "أحيانا" )
(3%). 
ميكن الوصول إليه  هاشم اشعري الثانوية سورابايا املدرسةيتكون هذا املبىن، 
مريح ووفقا للظروف القياسية حيث أن العدد الكايف من الفصول والسماحات 
الدراسية، مسكن الطالب قريب من املكتبة والفصول، ينصح كل من فيه احملادثة 
بالعربية، عدة إعالنات باستخدام اللغة العربية، وما إىل ذالك من العناصر البيئة 
 81عربية.الداعية لتحسني اللغة ال
 
باللغة العربية من خالل لوحة المعلومات  المعلمتعليم و التعزيز عملية  -٥
 واإلعالنات
 ٤.١٩الجدول 
 الل لوحة المعلومات واإلعالناتعلم من خالمتعليم و النتيجة االستبانة عن تعزيز عملية 
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 60 %38 12 دائما
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 36 %28 9 غالبا
 27 %28 9 أحيانا
 4 %4 2 نادرا
 3 %2 3 أبدا
 ١٢٥ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، %38، أن معظم اإلجابات هي إجابة "دائما" )إىل هذا اجلدوالاستنادا 
(، وإجابة "نادرا" %28(، وإجابة "أحيانا" )%28أما الذين جييبون إجابة "غالبا" )
 (.%2(، وإجابة "أبدا" )4%)
من خالل لوحة علم املتعليم و التعزيز عملية  ذكر سابقا على أن كونكما 
املعلومات واإلعالنات قد تؤثر تأثريا كبريا وهلذا السبب، يسهل على الطالب الوصول 
إىل املعلومات املعينة، خاصة وضعها يف مكان اسرتاتيجية كلما مّر الطالب أمامه 
 82عالنات.حيث يرى بسهولة إىل تلك لوحة املعلومات واإل
 
باللغة العربية من خالل اإلضاءة الكافية حول  علمالمتعليم و التعزيز عملية  -٦
  المدرسة
 ٤.٢٠الجدول 
 من خالل اإلضاءة الكافية علمالمو تعليم النتيجة االستبانة عن تعزيز عملية 
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
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 100 %63 20 دائما
 40 %31 10 غالبا
 15 %6 5 أحيانا
    نادرا
    أبدا
 ١٥٥ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
، أن الكثريين من إجابة املستجبني "دائما" وعددهم عشرون إىل اجلدوالاستنادا 
(، وإجابة %31(، أما الذين جييبون إجابة "غالبا" عشرة مستجيبا )%63مستجيبا )
 (.%6"أحيانا" مستجيبهني )
من مالحظته حول توقيع البحث أن اإلضاءة فيه كافية حىت  الباحثةاستنتاج 
يتمكن الطالب من الدراسة فيه بكل راحة دون احلاجة لبحث مكان آخر للدراسة فيه، 
 83تبقى األضواء طوال الليل، حىت يتمكن الطالب من الدراسة يف أي وقت.
 
 اللغة العربيةم لعملية تعليم وتعلّ  سبورةالوجود  -7
 ٤.٢١الجدول 
 اللغة العربية منتيجة االستبانة عن وجود سبورة لعملية تعليم وتعلّ 
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
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 140 %88 28 دائما
 28 %12 7 غالبا
    أحيانا
    نادرا
    أبدا
 ١٦8 %١٠٠ 3٢ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
أما الذين جييبون إجابة "غالبا" (، %88، أن "دائما" )إىل اجلدوالاستنادا 
(12%.) 
على أن السبورة هي أحد الوسائل املتوفرة يف املعهد واملسكن  الباحثةوأشار 
اليت يعيش فيها الطالب، وليس جمرد يف الفصل الدراسي فحسب، وكوهنا حيث 
 84يستخدم الطالب أحيانا يف مشاورهتم أو عند الدراسة معا.
 
 والوسائل االحتياجات في عملية التعليم تهيئة إدارة القسم لألدوات -8
 ٤.٢٢الجدول 
 نتيجة االستبانة عن تهيئة إدارة القسم لألدوات والوسائل االحتياجات في عملية التعليم
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 95 %60 19 دائما
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 60 %39 15 غالبا
 1 %1 1 أحيانا
    نادرا
    أبدا
 ١٥٦ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، أما %60، أن الكثريين من إجابة املستجبني "دائما" )إىل اجلدوالاعتمادا 
  (.%1(، أما الذين جييبون إجابة "أحيانا" )%39الذين جييبون إجابة "غالبا" )
من خالل املالحظات اليت أبداها إىل إدارة القسم أهنا هيئت  الباحثة وخلص
ألجل مسري عملية التعليم، مثل أقالم السبورة واملمحاة واحلرب  اللوازم من الوسائل.
واألوراق امللونة اليت حيتاجها املعلم أللعاب اللغوية وغريها، وعلى الطالب بأن يأخذ 
 85ما حيتاجون إليه من اإلدارة.
 
مختلفة لتسهيل على شرح الدرس وإيصال سبورة بألوان القلم وجود  -٩
 المعلومات
 ٤.٢3الجدول 
 سبورة بألوان مختلفةالوجود قلم نتيجة االستبانة عن 
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
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 25 %17 5 دائما
 36 %28 9 غالبا
 42 %37 14 أحيانا
 10 %17 5 نادرا
 4 %1 2 أبدا
 ١١7 %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، أما الذين جييبون إجابة "غالبا" %37، أن "أحيانا" )إىل اجلدوالاعتمادا 
(، أما الذين جييبون إجابة "نادرا" %17(، أما الذين جييبون إجابة "دائما" )28%)
 (.%1أما الذين جييبون إجابة "أبدا" ) (،17%)
القسم بإعداد أقالم السبورة لعملية ، قام إدارة  الباحثةبناء على ما الحظه 
 86التعليم، واليت أعدت ثالثة ألوان وهي أسواد، أزراق واألمحر.
 
 الكتب في المكتبة تتبع تطور اللغة العربية -١٠
 ٤.٢٤الجدول 
 نتيجة االستبانة عن الكتب في المكتبة تتبع تطور اللغة العربية
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 40 %25 8 دائما
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 32 %25 8 غالبا
 42 %42 14 أحيانا
 4 %6 2 نادرا
 3 %2 3 أبدا
 ١٢١ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، أما الذين جييبون %42، أن معظم اإلجابات هي "أحيانا" )إىل اجلدوالنظرا 
إجابة  (، أما الذين جييبون%25(، أما الذين جييبون إجابة "غالبا" )%25إجابة "دائما" )
 (.%2(. أما الذين جييبون إجابة "أبدا" )%6"نادرا" )
، فإن معظم الكتب يف املكتبة حديثة مناسبا بتطور الزمان  الباحثةمما الحظ 
وأيضا بعض الكتب من السعودية، حيث يسهل الطالب بأخذ املرجع العريب من 
 87دروسهم املقررة يف فصوهلم.
 العربي على إيصال المعلومات السينيما أو األوديواستخدام المعلم  -١١
 ٤.٢٥الجدول 
 المعلم السينيما أو األوديو العربي نتيجة االستبانة عن استخدام 
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 25 %17 5 دائما
 40 %31 10 غالبا
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 42 %42 14 أحيانا
 8 %9 4 نادرا
 2 %1 2 أبدا
 ١١7 %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، أما الذين %42، أن معظم اإلجابات هي "أحيانا" )إىل اجلدوالنظرا 
(، أما الذين %9(، أما الذين جييبون إجابة "نادرا" )%31جييبون إجابة "غالبا" )
 (.%1(. أما الذين جييبون إجابة "أبدا" )%17جييبون إجابة "دائما" )
املعلم يستخدمون كما قال معلمنا األستاذ خري األنام على أن بعض 
الفيديوهات أو الصوت العريب على سبيل إيصال املعلومات، لكوهنا مهمة جًدا على 
 88مسار التعليم.
 
العربي ليكون الطالب على سماع النطق العربي  السينيما أو األوديووجود  -١٢
 الصحيح
 ٤.٢٦الجدول 
 العربي السينيما أو األوديونتيجة االستبانة عن وجود 
 النتيجة النسبة المئوية اإلجابةعدد  اإلجابة
 25 %17 5 دائما
                                                 
 
 2020مقابلة، سيدوارجو، ، خري األنام88 
 


































 32 %24 8 غالبا
 39 %41 13 أحيانا
 12 %13 6 نادرا
 3 %5 3 أبدا
 ١١١ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، أما الذين %41، أن معظم اإلجابات هي "أحيانا" )إىل اجلدوالنظرا 
(، أما الذين %17جييبون إجابة "نادرا" )(، أما الذين %24جييبون إجابة "غالبا" )
 (.%17(. أما الذين جييبون إجابة "دائما" )%5جييبون إجابة "أبدا" )
كون وجود الفيديو العريب أو الوسائل السمعية مهمة جًدا حيث متكن 
الطالب على مساع النطق العريب الصحيح، استخدام هاتني وسائلني يف الفصل 
ات من الدرس املقرر، أما استخدام هاتني وسائلني الدراسي على حسب االحتياج
لدرس اإلضايف مرة أو مرتني يف األسبوع، وبوجودمها الوسائلني يسهل الطالب على 
 89حفظ املفردات أو احلوارات كما ورد يف كتاب بني يديك.
 وجود وسائل الصور أو المفردات لتسهيل عملية التعليم -١3
 ٤.٢7الجدول 
 وجود وسائل الصور أو المفرداتنتيجة االستبانة عن 
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
                                                 
 
 2020، مقابلة، سيدوارجو، فينو باهاري89 
 


































 40 %25 8 دائما
 60 %38 15 غالبا
 24 %25 8 أحيانا
 6 %8 3 نادرا
 1 %4 1 أبدا
 ١3١ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
جييبون (، أما الذين %38، أن معظم اإلجابات هي "غالبا" )إىل اجلدوالنظرا 
(، أما الذين جييبون %25(، أما الذين جييبون إجابة "أحيانا" )%25إجابة "دائما" )
 (.%4(. أما الذين جييبون إجابة "أبدا" )%8إجابة "نادرا" )
كما ذكر سابقا، الكلمات املرفقة موجودة يف مجيع أحناء املعهد، وهذا يساعد 
لغة اإلندونيسية، والعكس صحيح، ألن الطالب على معرفة الكلمات العربية ومعانيها بال
 هذه الكلمات ملحقة باألشياء الىت تشري إليها.
 الفصلوالمحادثة لألنشطة خارج كتب المفردات وجود   -١٤
 ٤.٢8الجدول 
 نتيجة االستبانة عن وجود كتب المفردات والمحادثة
 النتيجة النسبة المئوية عدد اإلجابة اإلجابة
 60 %38 12 دائما
 40 %31 10 غالبا
 


































 15 %16 5 أحيانا
 6 %9 3 نادرا
 5 %6 5 أبدا
 ١٢٦ %١٠٠ 3٥ المجموع
 (175)أعلى نتيجة 
(، أما الذين %38، أن معظم اإلجابات هي "دائما" )إىل اجلدوالنظرا 
(، أما الذين %16(، أما الذين جييبون إجابة "أحيانا" )%31جييبون إجابة "غالبا" )
 (.%6أما الذين جييبون إجابة "أبدا" )(. %9جييبون إجابة "نادرا" )
كما ورد يف اجلدوال أعاله غالبا استخدام كتب املفردات واحملادثة لألنشطة 
اإلضافية خارج الفصل، بتأكيد النظوم مثل هذه ستسهل بشكل كبري مسار تعليم 
اللغة العربية لألنشطة اإلضافية خارج الفصل حيث يساعد الطالب على  فهم 
 90اجلملة العربية بسهولة.املفردات أو 
 العاشر في الفصل للطالبالكتابة على مهارة للغة العربية الموجودة اوسائل تعليم 
 شعري الثانوية سوراباياأبمدرسة هاشم 
 ٤.٢٩الجدول 
 العاشر في الفصل للطالبعلى مهارة الكتابة وسائل التعليم للغة العربية الموجودة 
 سوراباياشعري الثانوية أبمدرسة هاشم  
 الحالة العدد وسائل التعليم الرقم
                                                 
 
 2020أبريل  25مالحظة، سيدوارجو، 90 
 


































 جيدة 5 الصق ١
 جيدة 9 مقص ٢
 جيدة 12 الفصول الدراسية 3
 جيدة 1 املكتبة ٤
 جيدة 1 معمل اللغة ٥
ال تزال جيدة ولكنها تتطلب إىل  1 غرفة اإلسعافات ٦
 املزيد وإضافة أدوية
 جيدة 50 دورة املياه 7
 جيدة 2 خمزن 8
 جيدة 2 للرياضة واللعبساحة  ٩
 جيدة 340 كرسي وطاولة للطالب ١٠
 جيدة 15 كرسي وطاولة للمعلمني ١١
 جيدة 50 الكتب املقررة ١٢
هناك كمبيوتران فسيدتان ولكن  16 كمبيوتر ١3
 غريها جيدة 
 جيدة 11 شاشة العرض ١٤
 جيدة 5 مكروفون ١٥
 


































 مكرب مكسور وغريه صاحل 6 مكرب الصوت ١٦
 جيدة 1 التسجيالت واألفالم العربية ١7
 جيدة 15 امللصقات العربية ١8
 جيدة 2 لوحة املعلومات ١٩
 جيدة 4 لوحة اإلعالنات ٢٠
 جيدة 10 األوراق امللونة ٢١
 جيدة 13 أقالم السبورة ٢٢
 جيدة 12 حرب إلعادة العبئة ٢3
 جيدة 10 ممحاة ٢٤
 جيدة 1 املصلى ٢٥
 جيدة 40 املقلمة ٢٦
 
 هاشم اشعري الثانوية سورابايامبدرسةي تضح ل نا من اجل دول أع اله أن الوسائل املتاحة  .أ
حم دودة وغي ر كاملة، لكنها التزال يف حالة ج يدة ومناسبة لالستخدام، وبالتايل يعمل 
وأضاف  91املعلمني واملشرفني وأيضا الطالب مًعا لل حفاظ على الوسائل املوجودة.
التعليمية كافية ومتوفرة عند االحتياجات وسائل بأن تلبية ال نائب رئيس املدرسة
املكتبة العربية ملهارة  حيث وجود سورابايا هاشم اشعري الثانوية باملدرسةالطالب 
                                                 
 
 2020، سيدوارجو، مقابلة، ديديك سوهارتونو91 
 


































وكذالك الويفي هارة الكتابة امل القراءة، واملعمل اللغوي ملهارة االستماع والبيئة اللغوية
حمدودة كلها من الوسائل املوجودة الكافية للتعليم اجملاين للبحث عن املعلومات غري 
  92اللغة العربية، باقية اهتمام الطالب بالعربية والرغبة فيها.
 
  مهارة الكتابة لترقية تأثير كفاءات المعلم ووسائل التعليمالمبحث الثالث: 
 لترقية على مهارة الكتابة بمدرسة تأثير كفاءات المعلم ووسائل التعليم مناقشة -أ
 سورابايا الثانويةشعري أ هاشم
 سورابايا الثانوية شعريأهاشم  بمدرسةاللغة العربية معلم كفاءة  -1
من خالل مجع البيانات اليت أعدهتا  املعلم ةكفاءعلى نتيجة    الباحثة تحصل
واستخدمتها يف مجع البيانات املطلوبة، والنتيجة كما هي موضحة يف اجلدول 
 التايل:
 ٤.3٠الجدول
 كفاءات المعلمنتائج  
 أعلى نتيجة النتيجة المؤشرات الرقم
العربية الالزمة املستخدمة يف  اللغةه  علمِ املإتقان  1
 175 159 عملية التعليم والتواصل
فهم املعلم العالقة اليت تربط بني اللغة العربية  2
 والثقافة واحلياة الواقعية
145 175 
                                                 
 
 2020، سيدوارجو، مقابلةزياد الصاحلني، 92 
 


































 175 145 اجيد اللغة العربية قدرة املعلم على إدارة التعليم 3
تدريس اللغة العربية طريقة  استيعاب املعلم  4
 اوفنوهنا جيد
132 175 
بشخصية جيدة  منوذجاقدرة املعلم أن يكون  5
 ويتصرف بأدب وديين داخل الفصل وخارجه 
156 175 
استخدام اللغة العربية قدرة املعلم على التواصل ب 6
 175 163 ا أم حتريرياشفهي
الب وزمالئه قدرة املعلم على التواصل مع الط 7
 175 142 عاليةالجتماعية االطبيعة ال املعلمني بسهولة ألن
مع  التواصلاستخدام املعلم اللغة العربية يف  8
 فعاال الطالب أثناء احلصة الدراسية وخارجها
127 175 
إتقان املعلم مادة اللغة العربية اليت تقدمها  9
 للطالب
145 175 
طلب املعلم الطالب باستخدام اللغة العربية  10
 أثناء احلصة الدراسية وخارجها
131 175 
 175 138 قدرة املعلم على شرح الدرس بسهولة ووضوح. 11
 االتدريس جيد قدرة املعلم على تقييم مسرية 12
 اوصحيح
141 175 
استخدام املعلم الكمبيوتر وشاشة العرض  13
عملية التعليم خاصة  سهولةلوالتكنولوجيا آخر 
 مهارة الكتابةيف 
117 175 






































 ١7٥ ١٩7١ المجموع
 ١١،٩٥٥ المعدل
 33=117-150املسافة بني أعلى وأدىن نتيجة: 
 k = 1+3,3log nالفاصلة:
 =1+3،3 log 14  
 =1+3،3 (1،146) 
 =1+3،78  
 =4،78 
 =5 
 7=  6،6=  33/5ولتعيني مستوى الفاصلة = 
 ، وما يلى هو نتيجة الفاصلة:7ومستواه  5وهبذا نستنتج أن عدد الفاصلة 
 ٤.3١الجدول 
 معايير كفاءات المعلم
 الدرجة المئوية العدد المعيار الفاصلة 
 %21 3 ممتاز 143-150 1
 %8 1 جيد جدا 137-142 2
 %29 4 جيد 131-136 3
 


































 %21 3 مقبول 124-130 4
 %21 3 ضعيف 117-123 5
 %١٠٠ ١٤ المجموع
 %8حصلوا على معيار "ممتاز" و  %21نظرا ملعايري الكفاءة العامة للمعلمني فإن 
حصلوا على  %21حصلوا على معيار "جيد"، و %29حصلوا على معيار "جيد جًدا"، و
  حصلوا على معيار "ضعيف". %21معيار "مقبول"، و
 هاشم اشعري الثانوية سورابايا مدرسةلدى الطالب ب الكتابة مهارة -2
 ٤.3٢الجدول 
 مهارة الكتابةنتائج اختبار 
 
 أعلى نتيجة النتيجة االسم 
 100 84 ليلة البدرية ١
 100 78 نور العني ٢
 100 93 رجال جماهد الدين 3
 100 88 ميسرة ٤
 100 90 فيتا نور العني ٥
 100 100 أمحد مصطفى ٦
 


































 100 96 حممد أمري اجملاهدين 7
 100 89 نور زينب 8
 100 89 حممد حسني ٩
 100 79 غياش أمحد بشر ١٠
 100 91 عبد الفتاح ١١
 100 77 عمر زين ١٢
 100 87 كيفالن رزقي ١3
 100 79 فوزا يوسف رمضان ١٤
 ..١ ١٢١٩ المجموع
 ١٢١٩ المعدل
 23=77-100املسافة بني أعلى وأدىن نتيجة: 
 k = 1+3,3log nالفاصلة:
 =1+3،3 log 14  
 =1+3،3 (1،146) 






































 5=  235/ولتعيني مستوى الفاصلة = 
 ٤.33الجدول 
 مهارة الكتابةمعايير 
 الدرجة المئوية العدد المعيار الفاصلة 
 %14 2 ممتاز 95-100 1
 %14 2 جيد جدا 91-94 2
 %36 5 جيد 87-90 3
 %7 1 مقبول 83-86 4
 %28 4 ضعيف 77-82 5
 %١٠٠ ١٤ المجموع
مهارة الكتابة بمدرسة هاشم  لترقية تأثير كفاءات المعلم ووسائل التعليم .1
  سورابايا اشعري الثانوية
 ٤.3٤الجدول  .2
 مهارة الكتابة و كفاءات المعلمنتائج  
 
كفاءات 
  (x) المعلم
مهارة 
 (y)الكتابة 
2x 2y xy 
١ 147 84 21609 7056 12348 
 


































٢ 133 78 17689 6084 10374 
3 136 92 18496 8464 12512 
٤ 125 88 15625 7744 11000 
٥ 147 90 21609 8100 13230 
٦ 150 100 22500 10000 15000 
7 135 96 18225 9216 12960 
8 118 89 13924 7921 10502 
٩ 137 89 18769 7921 12193 
١٠ 122 79 14884 6241 9638 
١١ 131 91 17161 8281 11921 
١٢ 127 77 16129 5929 9779 
١3 117 87 13689 7569 10179 
١٤ 124 79 15376 6241 9796 
 ١٦١٤3٢ ١٠٦7٦7 ٢٤٥٦8٥ ١٢١٩ ١8٤٩ المجموع
بتحليل البيانات السابقة  الباحثةفقام  (y)و (x)وملعرفة معامل االرتباط بني املتغريين 
 Coefficient(Correlation :93(باستخدام الرمز التايل
                                                 
 
93 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta:2010) Hal.83 
 













































R معيار االرتباط 
 ليس هناك ارتباط 0 ١
 االرتباط ضعيف 0،20 – 0،01 ٢
 االرتباط منخفض 0،40 – 0،21 3
 االرتباط معتدل 0،60 – 0،41 ٤
 االرتباط قوي 0،80-، 061 ٥
 االرتباط قوي جدا 0،99 – 0،81 ٦
  











































 االرتباط تام 1 7
 
هاشم اشعري الثانوية  بمدرسةمهارة الكتابة  لترقية تأثير وسائل التعليم ب. مناقشة
 سورابايا
 هاشم اشعري الثانوية سورابايا بمدرسةمهارة الكتابة  لترقية وسائل التعليم .١
 ٤.3٦الجدول 
 اللغة العربية وسائل التعليم نتائج
 أعلى نتيجة النتيجة المؤشرات 
١ 
التعليمية االحتياجات وسائل تلبية ال
 175 120 الطالب
 175 109 اللغة العربية. ائل التعليم وسكمال  ٢
 175 130 املدرسةجود شعارات باللغة العربية حول حميط و  3
 175 122 مرحية ووفقا للظروف القياسية املدرسة بيئة ٤
 175 125 خالل لوحة املعلومات واإلعالناتوتعلم باللغة العربية من تعزيز عملية تعليم  ٥
 175 146 املدرسة خالل اإلضاءة الكافية حول حميطتعزيز عملية تعليم وتعلم باللغة العربية من  ٦
 175 156 وتعلم اللغة العربيةوجود سبورة الىت تستخدم لعملية التعليم  7
 175 144والوسائل هتيئة إدارة القسم لألدوات  8
 


































 االحتياجات يف عملية التعليم
 175 99 على شرح الدرس وإيصال املعلوماتوجود قلم سبورة بألوان خمتلفة لتسهيل  ٩
 175 116 العربيةالكتب املوجودة يف املكتبة تتبع تطور اللغة  ١٠
١١ 
استخدام املعلم الفيديوهات أو الصوت 
 175 102 العريب على سبيل إيصال املعلومات
١٢ 
وجود الفيديو العريب أو الوسائل السمعية 
حيث متكن الطالب على مساع النطق 
 العريب الصحيح 
96 175 
١3 
وجود وسائل الصوار أو املفردات لتسهيل 
 175 122 عملية التعليم
 175 123 لألنشطة اإلضافية خارج الفصلوجود كتب املفردات واحملادثة اليت تستخدم  ١٤
 ١7٠ ١7١٠ المجموع
 ١٠،٦87 المعدل
 60=97-106املسافة بني أعلى وأدىن نتيجة: 
 k = 1+3,3log nالفاصلة:
 =1+3،3 log 14  
 =1+3،3 (1،146) 
 =1+3،78  
 




































 12= 12= 605/ولتعيني مستوى الفاصلة = 
 ، وما يلى هو نتيجة الفاصلة:13ومستواه  5وهبذا نستنتج أن عدد الفاصلة 
 ٤.37الجدول 
 معايير وسائل اللغة العربية
 الدرجة المئوية العدد المعيار الفاصلة 
 %14 2 ممتاز 145-156 1
 %8 1 جيد جدا 133-144 2
 %36 5 جيد 121-132 3
 %21 3 مقبول 109-120 4
 %21 3 ضعيف 96-108 5
 ١٤ المجموع المجموع
حصلوا على معيار "ممتاز" و  %14نظرا ملعايري الوسائل التعليمية للغة العربية فإن 
حصلوا  %21حصلوا على معيار "جيد"، و %36حصلوا على معيار "جيد جًدا"، و 8%
 حصلوا على معيار "ضعيف". %21على معيار "مقبول"، و
 ٤.38الجدول 
 الكتابةمهارة وسائل التعليم و نتائج 
 




































  (x) التعليم
مهارة 
 (y)الكتابة 
2x 2y xy 
١ 120 84 14400 7056 10080 
٢ 109 78 11881 6084 8502 
3 130 92 16900 8464 11960 
٤ 122 88 14884 7744 10736 
٥ 125 90 15625 8100 11250 
٦ 146 100 21316 10000 14600 
7 156 96 24336 9216 14976 
8 144 89 20736 7921 12816 
٩ 99 89 9801 7921 8811 
١٠ 116 79 13456 6241 9164 
١١ 102 91 10404 8281 9282 
١٢ 96 77 9216 5929 7392 
١3 122 87 14884 7569 10614 
١٤ 123 79 15129 6241 9717 
 


































 ١٤٩٩٠٠ ١٠٦7٦7 ٢١٢٩٦8 ١٢١٩ ١7١٠ المجموع
بتحليل البيانات السابقة  الباحثةفقام  (y)و (x)وملعرفة معامل االرتباط بني املتغريين 











 R معيار االرتباط 
 ليس هناك ارتباط ٠ ١
 االرتباط ضعيف 0،20 – 0،01 ٢
 االرتباط منخفض 0،40 – 0،21 3
 االرتباط معتدل 0،60 – 0،41 ٤
                                                 
 
94 Ibid Sugiyono, Metode penelitian .......Hal.83 
  











































 االرتباط قوي 0،80-، 061 ٥
 االرتباط قوي جدا 0،99 – 0،81 ٦








































 نتائج البحث -1
 العاشر في الفصل للطالب على مهارة الكتابةلغة العربية ال معلمكفاءات  -أ
 شعري الثانوية سوراباياأهاشم  بمدرسة
حصلوا على معيار  %21فإن  الكفاءة العامة للمعلمني فكما ذكر ملعايري 
حصلوا على معيار "جيد"،  %29حصلوا على معيار "جيد جًدا"، و %8"ممتاز" و
حصلوا على معيار "ضعيف"، بشكل %21حصلوا على معيار "مقبول"، و %21و
مع جيد شعري الثانوية سورابايا أهاشم  مبدرسة عام أن كفاءة املعلم اللغة العربية
االخذ يف االعتبار أعاله أن معظم املعلمني من خرجيي قسم تعليم اللغة العربية، 
حيث أن إتقاهنم وفهمهم للغة العربية يعينهم على استيعاب وإتقان وفهم الدروس 
املقررة وشرحها للطالب بطريقة بسيطة وواضحة، واإلجابة عن أسئلة الطالب بشكل 
  صحيح ومفهوم.
 
 العاشر في الفصل للطالبعلى مهارة الكتابة  العربية اللغة تعليموسائل  -ب
 شعري الثانوية سوراباياأهاشم  بمدرسة
حصلوا على  %14فإن  اللغة العربية فتعليم أما بالعودة ملعايري وسائل 
حصلوا على معيار  %36حصلوا على معيار "جيد جًدا"، و %8معيار "ممتاز" و 
حصلوا على معيار  %21و حصلوا على معيار "مقبول"، %21"جيد"، و
الثانوية سورابايا  شعريأهاشم مبدرسة "ضعيف"، أي أن وسائل التعليم اللغة العربية
جيد مع العلم أهنا حمدودة، لكنها تعترب مقبولة وكافية لتلبية احتياجات الطالب، رغم 
 أهنم يتبادلون يف بعض األحيان.
 



































في  للطالب الكتابةعلى مهارة  تعليمال م و وسائلمعلالتأثير كفاءات  -ج
 شعري الثانوية سوراباياأهاشم  بمدرسة العاشر الفصل
وتأثري بني  0،45 بني كفاءة املعلم ومهارة الكتابةوبالنظر إىل نتائج تأثري 
التعليمية أكثر تأثريا على فكانت الوسائل  0،62الوسائل التعليمية ومهارة الكتابة 
ترقية مهارة الكتابة مقارنة بكفاءة املعلم، حيث أن درجة االرتباط بني الوسائل 
وهذا يدل على أن االرتباط قوي، بينما درجة  0،62التعليمية ومهارة الكتابة 
 وهذا يدل على أن االرتباط معتدل. 0،45 االرتباط بني كفاءة املعلم ومهارة الكتابة 
 
 االقتراحات -2
مبدرسة هاشم اشعري الثانوية سورابايا عليه مساعد معلمي اللغة العربية يف  لرئيس
تكثيف وتطوير تعليم اللغة العربية حيث على طريق إضافة وسائل التعليم اللغة العربية 
وتوجيه املعلم اللغة العربية وكذا الطالب ملارسة مهارة الكتابة حبيث تكون هذه اللغة 
 يستخدمها الطالب.إلزامية 
اسرتخاء اللوائح املتعلقة باحلق يف املعلومات ومنحها الفرصة للمشاركة يف احملاضرات 
وورش العمل لتطوير كفاءة معلمي اللغة العربية، ألن هذه اللغة العربية هي اللغة اليت يريد 
املدرسة استخدامها ونشرها، أو إن أمكن ترتيب حماضرات وورش عمل خاصة ملعلمي 
للغة العربية داخل املدرسة، وعلى معلمي اللغة العربية أن يقوم بتطوير أنفسهم لتوسيع ا
املعرفة يف جمال التعليم وبناء االبتكارات التعليمية بسهولة حيث يسهل على الطالب 
 فهمها وتوجيه الطالب كما ينبغي.
يكون  مع تأكد من تشغيل األصوات واألفالم العربية عدة مرات ألن هذا ميكن أن
مفيًدا جًدا يف عملية تعليم اللغة العربية، خاصة يف مهارة الكتابة . حيث أن تكون حماولة 
 


































تزويد مكتبة بالكتب العربية احلديثة واملتنوعة اليت ميكن أن جتذب الطالب لقراءة وتوسيع 
 معرفتهم.
يبذلون وللطالب مبدرسة هاشم اشعري الثانوية سورابايا أن يطيعوا األساتذة الذين قد 
جهودهم لنجاح عملية التعليم، وأيضا أن يهتموا جيدا درس اللغة العربية وتعلم اللغة 
العربية باجلهد واحلماسة مع مراءة استخدام اللغة العربية يف حمادثة اليومية، حيث يتمكنوا 
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